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P a l m o m e n t o . 
Y a t e n e m o s A l t o C o m i s a -
r i o . . . d e p l a n t i l l a . 
En Consejo de ministros quodo ayer nombrado alto comisario de Es-
oflH en Manuiacos el que era ministro de Marina, don, Duis »SiJvela. 
' / 101 Gobierno quería acabar con Jas interinidades... y. juzgando- d 
-gunto iamparciaJ'mente, lo ha resucito en pro de una interinidad. . 
Don Luis Süveda podrá estar identificado con el jefe del Gobierno v 
conocer ínciluso el número de diputados qne ei marqués de Albucemas 
tiene ¿ propósito ¿e obtener de unas eüeociones cuya tíálebractíóñ pone 
la duda muiclha gente; pero respecto de la ouestión de Mai'raecois tendrá 
«ue comenzar a enterarse con motivo de su gestión allá. 
Si esto no es una interinidad, que venga ed conde de Romanones y lo 
a. Por que ¿qjuiién es el alto comisario interino hasta que el nombra-
do" en propaedad esté, por lo menos, en condiciones de dar unos pasitos 
godo sobre tan intrincado problema? 
Vamos de maíl en peor, dicho seacon iados los respetos. El señor Salv 
a no ipuede ser una. soluciión, porque a Africa no deben enviarse amigos 
olíticos-^enitiéndase el sentido que damos a la palabra—por muchas prue-
as de leaíltad que hayan ofrecido, sino hombres capacitados respecto del 
iroMema de nuestra acción en Africa. 
En España, es muy natural que no haya caído muy bien el nombra-
jercto. En Afifica -. en Africa lo recihem? (las euicias •huestes tde nuestro 
nierido amigo» Abd-el-Krim, gran '(protector» de prisioneros y acredíta-
lo salvaje, matándonos un capitán e hiriéndonos a unos cuanfos indiivi-
luos da tropa, por ed proioedimiento noble, vadienite y plausible de la 
mboscáda -. [Como para protegerlos lo más cividimente que se pueda!... 
Está visto quie este bendito país no tendrá enmienda mientras no 
oa decidamos a alejar por las buenas o como- caiga a los políticos ipro-
esionades que nos arruinan y nos desprestigia-n. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E n D a r DPÍUS, l a s h u e s t e s d e " n u e s t r o 
a m i g o " A b d - e l - K r i m n o s m a t a n u n c a p i t á n 
P A R A L A S A Ñ O R A S 
N O T R A S P A R T E S 
Sigamos , con el «ejemplo» que nos 
dene de fuera, ya que, según dicen, 
li los palabras mueven, los ejemplos 
bnaslran. 
|rríia.-cpea usted —me decía el di-
or de «Intereses Católicos» — qip-
ifflovímicnto do acción católlc;. 
enina se limita a Valencia. En la 
.íeeis tememos un centenar de pu? 
os donde se han fundado Asocia 
Iones similares a las de la capital, 
pstras obreras católicas—hablo d:1 
!>deradas—son unas 15.000 y lr-
Wfl fundadas esperanzan de que, 
lío las Asociaciones de Señoras 
Mino los Sindicatos de obreras, ¿e di-
jindirán cada día más con ei auxi-
¡o de Dios. 
[Y, en eifecto, de entonces ^ la fe-
Ha, esto movimiento social católico, 
A que toman parte todos los elemen-
p íeaneninos, se ha extendido pro-
liffiosfmifimte, sobre todo en el Sur v 
•̂ e do España. 
NSP Barceloina existían hace algún 
tres instituciones para la ac-
Ln .católi-oa femenina: Comisión 
mmna de la Junta diocesana d-
Wm Católica, Liga de Señoras pa-
l , !?11 Cat ' '1^, Acción CalóU-
U l a Mujer. El actual obispo doc-
íriiiaimiGíts las ha refundido en 
tb t / rLy- l l0 -v C01^tituyen una I H ; -
wa (ic la Acción Católica de la Mu-
í u l 61 mejor f^icionamiento de 
kn t l ?lryov ericacia de 611 
l n ' t . ^ w i d e .en secciones, que 
E V //;;/''/", moralidad publicas, 
leJfr 'a' '/:' Acci™ obrera, de 
K J m?' ^ C"l"'inuHca, todas 
^ • K . i l,.r',"iH'r,iv;i- Y «ampo de 
l & r ^ 1 La lJ,lÍón Cató-
| ¿ 8 M S r Í í ' a:par{c dc otras Asocia 
1 1.a'la -t ,?' ní:cianad Por el ^ n 
^ N o ^ n"0m.do ^ ^ ^ ^ Guisa: 
, Sockl 'f,11^61, ^ 'haWe de su 
^ de ¿le .s'1 CÍ'-^Io de Estu-
Nado c n ^ V ' 'l^'^ue son de-
0- » Í S d 0 f de ^ el mun-
' « l i ! ^tiendo su radio 
^ ' • M i r a s 1 '",da la Península. 
^ Wpiefta^^ iIna simpática re-
i i ^ V «i ' f ^ quiere, por las 
l ^ipman 'pPro im;pürtante. 
W v , '>or que vale . 
''lhl ^u i \ ui articules 
K c a ^ S ^ 0 6 - Se t i tula: Acción 
^ c i ó n ^ T ' í y ES Ó'-^HUO de la 
í ^ dede. £ 'erews Católicos de 
- l : : ,' de sús hedías 
'n1u-siasmf?ej?a'l!,,)1,tain c'l amor y 
Por los ideales católi-
B^ao T Allcarit'^ Málaga, 
feá Tarragona, etcétera, 
K ^ C ^ ÍJa « a n t a d o on el te-
^ R« eil CÍUUIJO de Ja ac-
ción católica femenina; mas puede 
asegurarse que nos hallamos todavía 
en los comienzos; queda mucho que-
hacer, y los caitddicos, particular-
mente Jas seftCíras, no han de parar 
hasta tener una lu^tiiucifói de esta 
índole en todas las poblaciones, p o r 
' ¡iificautes que sean. 
Son las necesidadeis de la h o r a 
presente las que la imponen. 
A la® organizac-iones societarias 
hn.y que oponer una vigorpsa orga-
nizacir.n cartólica. 
s i m i o 
Tortosa, febrero de 1923. 
Todo lo puede e' amor. 
L o q u e h a h e c h o u n a 
jóven t u r c a p a r a c a s a r -
s e c o n u n o f i c i a l I n g f é s . 
GONSH.WnNOlP(LA,—Se ilia hecho 
piúldiiica uina I t ó ^ ^ e j inomántiioa dts 
anuoir enitire um jovon oficial b'ú'tán.ico 
dle uno de Qios jr^íBailénitos deshaca-
dlos en Goneitiainít.iinapl'-t y una bellísi-
ma joven turca de Escutasri. 
La joven, a pesar tic las rigurosos 
leyes muiguflimianias, que prohiben toda 
clase de relaciones entre las muje.'Pjs 
iturcas y los euiropéos, se entrevi.siía.-
ba con su novio secreitamcnte durantc 
aligún tienvix>, hasitia que cierta noche 
se egoa;pó de su casa. 
IQ-IUZÓ ell Dósiforo en un pequeño bo-
-11̂ , b<u(sif|a»nldjo ilefu^o) en una- calsa 
•dbnidc csparallxiH su pnomietidd,, 
con unjo de sus cominañeros de regi-
miiiemto. 
Ell cónsul IxrMniico se negó a ca-
sar a la joven pareja; pero la oere-
injania del enlace la llevó a cabo ei 
caipellán diell reginni^into del novio, ha-
lipendió pD-evlaanieinite bauíiiz.adio a lk 
novia. 
La pena en que incurren los mu-
suilmames que se hacen cristianos es 
liá de mueaite, y, piara eviitarla. los 
recLén casiados ©al liaron de Oonslan-
t'iniopil.a en seguiidla de terminada la 
ceremonia, con dirección a. una ciu-
dad de Occiidentie. 
All a,mlaln):/:er idoinBigTiisroTíi cruzaa 
ja fronitenvi, tiüpc&j Uegandio ftilizmeiiifce 
al sitio que iDalbían escogido. 
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Por falta de peso. 
P i e z a s d e p a n d e c o m l 
sadaSi 
Ayer se eifectuó un repeso de pan 
en las talhonias qiie en Frenillo y calle 
de Atanazanas posee don José Bece-
dóniz. , ' 
Por fallitia de -peiso le fueron recogi-
das variáis piieaaia de pan. 
A l miitmo tiemipo fue denunéiado 
por oamecpr. de básculia en Ins citados 
¿vulestO'S exî cinitllcid'b'rivs. 
EVASION DiE UN TENIENTE SU-
MARIADO 
MELILLA, 13.—Ayer se fugó del 
antiguo fuerte de María Cristina, don-
de se hallaba en prisión preventiva, 
el teniente de la Policía indígena, 
don Ricardo Sanz Andreu, procesa-
do por abandono de la posición de 
Samimar durante los sucesos de ju-
lio. 
Con ipretexto de preiparar elemen-
tos de defensa, recibía frecuentes vi-
sitas de moros de Benibuigaíar. La 
fuga fué advertida al mediodía de 
ayer. 
MELILLA, 13—La fuga del tenien-
te Sanz no se advirtió, como digo, 
hasta mediodía. A esa hora, como el 
teniente no saliera del calabozo, don-
de pernoctaba, como diariamente 1c 
hacía, el centinela miró por el mom 
tante, viiendo que eil local estaba va-
cío. 
Dio iparte, y se circularon órdene:-
para la caiptura que no tuvieron e! 
menor efecto; es decir, que no se tie 
ne la pista. 
Lo único que parece averiguado es 
que la evasión se efectuó al rayar e.' 
día, que el teniente debió de salii 
con rqpas de moro y que cerca del 
barnio del Polígono lie esperaban al-
gunos indígenas que, sin duda, 'lo in-
ternaron. 
En este caso podría ser que estu-
viera eil oficial oculto en la cabila de 
Renilmgafar, • donde tiene grandes 
amistades, que cultivó como sargen-
to y como -teniente de Policía indí-
gena. '• 
Otra versión supone que, disfraza-
úo3 logró embarcar en un buque ex-
tranjero que ayer zarpó para Orán. 
El teniente Sanz Andreu estaba, en 
Julio destacado , en la posición de 
Sammar, sobre la desembocadura del 
Kert. Entregó la posición y fué apro-
sado por los moros; pero éstos lo 
pusieron en libertad pocas semanas 
después. 
Los soldados que guarnecían la 
iposición. y que lograron llegar a Me-
illa, hicieron maniifestaciones graví-
simas contra el teniente; tan graví 
siffias, que se suponía que acaso le 
condenase di Consejo de guerra a la 
nena de muerte. 
En el mismo fuerio de María Cris-
tina hállaiisei rccliuiídos otros oficia-
les encartados. 
Inútil agregar que el suceso lia pro 
ríiovido «randes comentarios. 
TRISTEZAS DEL CAUTIVERIO 
CARTAGENA, 13.—El ex cautive 
cartagenero don José Cánovas, qnv 
•estaba en Marruecos como segunde 
¡efe de explotaciones mineras vde Ir 
Compañía La Alicantina, continúe 
relatando los inhumanos tratamien-
tos de que fueron objeto los prisione 
ros durante CJ cautiverio. 
Las iprimeras víctimas del tifus en 
loa mases de octubre y noviembre do 
1021 fueron Rosa Montoya, Esperan-
za González v Dolores Pérez. Las ma-
yores privaciones y mailos tratos co-
menzaron para los cauitivos en no-
viemhre úllitimo; los guardianes se 
comp'laeían en despojar a aquéllos de 
todo lo que siignificara algún alivie 
a su manfaliFÍo constante. .Muchos en 
Termos, consumidos por la fiebre, de-
raandalian la muerte. 
Así murió Fermín Pérez, hijo do 
un emimleado superior de la Comipa 
fija del feirrocarril, quien, desespera-
do, prefirió matarse. 
iEn cierta ocasión, Manuel Prieto, 
instigado p o r efl liüinbro, logró cogci 
un poco fie maíz del mucho que te 
nían .ailmajcenado los guardianes. Es-
tos cnevieron al infeüiz y lo apalearon 
b r u i t w l m r M d a 
• En l o s últimos días del ¿autiverío 
murieron l í prisioneros, y como fin.,.! 
de la, oidiiaea, fué la. marcha de ]m 
prisioneros a Axdir el día anunciadi 
nara el, r"seate, a pie y caminan di 
los eiifermos .'(.poyados en los que 
eioarei i t a b a n cf-tar" sanos durante 
ciúr-iiro iliDras. Diírante (La cwmena.t-i 
•«uicunibieron tres i > r i s i o i K ' r o s , • llegan 
•lo. otro moribundo al «Antonio- Lo-
Fi señor Cánovas, durante el cau 
tiv rio, fué auxiliar de Vasallo, com-
partiendo la triste tarea de cuidar a 
los enfermes, luchando con la falta 
éiÁ ¿©dios " a r a curarlos. 
EN HONOR DE LOS SARGENTOS 
EX CAUTIVOS 
MELILLA, 1 3 . — h a celebrado el 
Naiiquete oirgani/.a.do por los subofi-
daies y-sargentos en honor, m \ w 
sargentos ex cautivos Francisco Va-
sallo, Guilleii-mo Mai-tínez, Agriipiru 
García, Isidro Navarro, Manuel Mo-
reno, Lorenzo Andrés y Elias Salido. 
La salía del teatro Alfonso X I I I es-
taba adornada con plantas y guir-
naildaa por los jardineros mnnicipa-
les. 
Asistieron al acto 500 comensales, 
que, al ipenetrar en el local, firmaban 
en el álbum, con tapas de iplata, que 
las idlases dei segunda categoría d( 
la .guarnición de esta plaza dedican 
al sargento.'Vasallo; la , dedicatoria 
dice a s í : «Los suboficiales y .sargen-
tos de Melilla, al abnegado y heroi 
co sargento Francisco Vasallo, cau 
tivo en Axdir hasta el 27 de enero.» 
La presidencia la ocupaba el sar-
gento Vasallo; a la derecba se sentó 
al comandante general de la plaza y 
a su izquiierda el musulmán Idris-
Bon-jSaid; el resto de la presidencia 
lo ocupaban los coroneles y represen-
tantes de los Cuerpos de la guarni-
ción, de- los sargentos - y de los ex 
a.utivos. - • 
Mediado el banquete se presentó la 
niaidre del sargento, Vasallo, que fué 
recibida, con- una gran ovación. 
Después de breves palabras del pre-
sidente de la Comisión organizadora 
del banquiete, suboficial Roig, habló 
el sargento Vasallo, para agradecer 
el homenaje. 
Hizo ver qpie/ todos los sargentos 
eautivos rivalizaron, en .hechos he-
roicos y rellaitó lo siguiente : 
«Hube una figura egregia digna de 
especial "atención : la del sargento de 
Artillería, Alfonso Ortiz. . 
En una ocasión, Abd-el-Krim me 
dijo que fueran unos, artilleros a re 
conocer las piezas sueltas de artille-
ría recogidas como botín en los tris-
tes días del desastre. Le encomendé 
a Ortiz esta misión, haciéndole ver la 
oeasión que se presentaba de servir 
a Espa.fia: nada me contestó, y mar-
cihó con dirección a Axdir; después, 
cuando, fuimos conducidos a Ait Ka-
inara, encargóse Ortiz de la organi-
zación .de un hosp.ital, donde yo pa-
saba visita diaria a los enfermos; la 
abnegación y ed sacrificio de Ortiz le 
hizo contraer el tifus; quise salvarle 
la vida; mas fueron estériles todos 
los esfuerzos. 
Diez mimiitos antes de morir me 
'lamó a la cabecera de su cama, nu 
basó en la boca y en los ojos, con e:) 
•xpreso encargo de que transmitiera 
sus besos a su madre y a su padre, 
qua residen en Granada, y desipué-
'ne hizo introducir la mano "debajo de 
su almohada y recoger una bolsa. 
—¿Te • acuerdas—me dijo—del en 
oargo que me hiciste de hacer alge 
rtor la Patria? Abre esa bolsa y mir^ 
lo que pudo hacer un español por sr 
Patria. 
Abrí la bolsa y encontré en ella 2í 
percutores de cierre de cañón. 
Emocionado estreché entre mis bra-
zos aquell cueipo que iba a rendir 1; 
vida; llorando recogí la vida de aqut 
mártir . 
El.sangonlo Vasallo terminó -m di? 
curso con el reíalo de otros casos ,d< 
heroísmo de los sargentos. Fernández 
\mate y Viatela, que murieron pen-
sando en la Patria. 
La ovaieión qup se tributó al sar-
gléíito Vasallo duró largo rato. 
Seguidamente pronunciai'on discur 
-< s e.i :' a-l al Lossada, los coronelef 
Moraba y Salcedo y el teniente ce 
ronel Cuodea. 
Los coraensalleis i]>id:i'e.ron despné 
Ofijie ŝ  tomase la. Marcha Real y 1 
"Canción dal soldado». 
M ' acto terminó a las cinco de h 
tarde. 
DliGE EL DIA^TO UNIVERSAL» 
MADRID, 13.—El peniódico órgan' 
'• I conde do Romanones, «Diari-
TJniiverisail», dice qñé le narecen bie> 
•Ids ihr.mionaijies que so itnibutan a ]P-
ex iprisi oneros; pero rruo considor' 
bijusto míe m olvide a,' cabo Arenza 
na v a los dî nfensores del pozo húme 
ro 2, (los cuales, dentro de su modo^ 
lia, isninieron .man.t.ener en alto e 
bonor dioil Ejéreiito,. 
FJ. NUEVO COMANDANTE GENI" 
RAL 
MADRID, 13.-rSe dice nuo a la Co 
manda re i a ..̂ enerail de Mel i lia. pasa 
r á eil s-enierail ]^¿iltln'5iZ Anido, pre 
vias las naturailes consultas con e 
aUto ermesario. . 
COMISIO'N DE SERVICIO 
MADRID, 13.—En el «Roletín Ofi 
cial dell mlniisterio de la ¡Guerra» apa-
rece una disposición ordenando que 
el ex ayudante del general Reren-
Miier, don Juan Rcigbeder, .pase en 
comisión de servicio a Africa, con ob-
jeto de reallizar estudios del árabe. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
•MADRID, 13.—Ei! camiunicado oficial 
íntregadO' esitia noche en el Ministario 
be la Guea-áia a los periodistas, dice lo 
i/ilguiiieínte: 
Zona Oniienlüaíl.—A las 23 de ayer, el 
jiapiitán del. seandicdio de segurid^ul en 
ll.ii paijte Oleist© |dle|l campamenlio d« 
l a r Dríus, al hiacer un raconocirnien-
o con una paltiruiUa, fué timteado poor 
an grupo de rebeildes. 
De la desioainga enemiigia resultó el 
.•aipiitán del bat'alllón do la Princesa, 
IOÜI Miguiel' Sanclho y Giarcía, mnerto, 
v heaiiidlos ed sanigenito J'jsé Egea Sán-' 
•hoz, cabo laidro Miairtíaeiz y sc>ldado 
Diego Seguirá Gaircía, lodos de grave-
dad y pemlicaileciienites también al bata-
llón de la Princesa, 
Dell caniipamenito eaLieron fuerzas y 
do ta-nquies, pudiendo recoger el ca-
dáver y los cuierpois de los heridos. 
La. esouiaidinilLa de ¡íiviación hifco r©-
conojclimiienitois (dlelsdle Affrau y • Tizzá 
Aizza), jpuldtendo 'odxsieirvar- ieai Affrau 
• •alma cíxmipleitia. En Tizzi Azza traba-
ji-s de trincnheirais, en los que estaban 
oeuipados 15 indíiganas. En Yebel, otro 
grupo de indígiemais qaie se dedicaba 
a rennovieir tienras y en el zoco de Tc-
liatzá que dnsmíinuían ios grm>0(S de 
moros y ganados. 
iP'or lia tardía voúaa'on i luovam.ente, 
viariifiioánidio reconociimientos tres avio-
nes, los cuallas bombardeai'on al ene» 
migo. Se luizo fuego de ametrallado-
naé, pudliióndlose coniiprobair que se hi-
ciefron bajáis a los rebeldes. 
La eituación en tíl .frente no ha va-
riado. 
Zona Occúdentafl.—Sin novedad.» 
»Vvvv*̂ -vvvvvvvv-̂ vvv*'VvvwvwvtA.-»/v vv* wv̂ trwMtf 
¡En la agrupación Maurlsta, 
C o n f e r e n c i a d e d o n Je^ 
. s u s 
' -
MADRID, 10.—El diputado provin-
cial don Jesús Sarabia dió el sába-
do p n á conferencia en la Agrupa-
ción Manrista. 
DiO.sarndló el tema «Lo que pasa 
en la Dipuitiáciión in-ovinoial de Ma-
•ii-id", y con la autoridad del que asís-
le a Jais deiliberaciones de las Comi-
siones y a todos ios actos de aquella 
Gompóíacipn, el conferenciante exa-
minando las deficiencias de que ado-
lecen los servñcios benéficos provin-
i.i b'.s, a causa de que el Estado se 
inhibe de pagar lo que gastan los en-
fermos .procedentes de otras provin-
cias, y que bacen insuficiente el pT2-
supuesto de los estaMecimientos. 
Afirmó que l a Diipuitación de' Ma^ 
drid es, de todas las españolas, la1 
que celebra m á s sesiones y la que 
menos laibor eficaz realiza. 
Censuró ol traslado del Hospicio a 
Araniuez y refirió todo lo ocurrido 
con relación a l a nueva plaza de to-
ros. 
La concurrencia aplaudió mucho al 
señor Sarabia. 
^epresantaclón en el P^rlamonto 
L a C á m a r á d e C o n f i é r -
e l o d e V a l e n c i a 
VALENCIA, ^.—Reunida la CámanS 
le Gamiercio, acordó oonvocair a WIA 
•isambiLea. que se coilebrará en Madrid, 
naira pediiir all Coihiierno qije priosente 
m pffitóyieab'D die ley diandó representa-
•ii'ni a esta Cámara on las Cortes. 
Tiannibién, ae dió cinMita de una comu-
i-a.ciión parteo.rpamido qiue en breve ee-
a íinmado el Tnartiado de Comercio con 
Mlieim/aniia. 
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De Buenos Aires. 
U n p u e r t o d e s t r u i d o » 
BUENOS AIRES.—Un incendio ba 
'•'sti-uidó el puisirto militar de Bahía 
P̂iancia,, en la, aicitualidad baisg naval! 
le aivdlaidión. 
Las pérdiidias asciitenden a más dá 
•00.000 pieseitia's. 
Se dcscioinMce hiaisita, albora si hay. 
víctimiae y Ivas oaiíisas 4ei siaj-eĵ tjrp^ 
ftMW A . - r A m V t A 4 C n m i g j m S K n i M DE FEBRERO DE 1923. 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n C o n s e j o d e m i n i s t r o s q u e d a d o n L u i s S i l v e l a n o n v 
b r a d o A l t o C o m i s a r i o . 
E l s e ñ o r G a r n l c a o c u p a r á l a c a r t e r a d e M a r i n a . A p e n a s 
r e t i r a l a d i m i s i ó n . 
, d i m i t e e l A l t o C o m i s a r l o . . y c a s i a c t o 
d e ú l t i m a h o r a . 
^ r e s p o n d i ó el mi- Los pninHeálols 011 siaíMir fu-e-non. los se- «njo que en «isiuawo 10 naom resumo eu tieaicia ÍIBIL consejo pa,na ciair 
é iiiuia p&Maie ha-ñ'ñnvs cande de RoniiiKiiiúiiias y SaJva-Oomisej'o die- nuiimMrois -por dieofetón su-lo retsueflitio di Jiiiairqiués d?. AMinta 
no he hablado con tella, ya, a pesan- del voto de confianzn. que LA ^ R C H A DE SILVIíU, 
El •pmniea--o dijio, dirigiéndose a los ios oorniüaiñiGfi^os le hablan otorgado, y El eeamr Siilveila no irá a UasiÚ 
DilCE FL PRESIDENTE Ferrer volverá a la Secretaría géí*3- SILVELA, ALTO GOMISARTO DIQE EL PREblHEN -ra .deceria defl proxinoo ?.ie.? 
•MADRID, i3._Gonv.n\sa,ndo esta ral de la Comisaría?—le inroauntó el A las siüertie y ni-edilaJ terminó eil Can- HaUlaiindo eil aniajiques de AlhU'Oemias El iranjustlro de Estaio, SLfw J 
m'atouia Idoa las itóri.mlistas el jefe citado rédáafor. «eijio. Éefl ¡H)dir#«ileiato de ailto com^mo, deisde M a c » se dmgló a lá j } 
- adl Qobieulnov dijo q.uí% durante ie* —Entiendo que sí—respondi  . l ' imi ai i  «ii uiilia- íio-  ^ daíj  _qiue fli a rufl^oja ^ ^ J ^ j ^ 0 ^ V f ^ , ^ ^ i 'i0 'P83^ ll n 
deiapatiho com el Rey no había pues- nistro—; pero no 
to a s u finiila niimignini decreto de iui,- («e dos días que 
Afliaidi/Ó qiue éL Rey marchará esta Co-nweme^añadió^desliaoer el eqjuí-iüemio'diisitiasi: - . del ouiíd no quiso hacea-uso. liasto demitro de uinos ':ía.s a ¡.rs^a 
tiandie a un-a finca del duque de Pe-voco de qiue ed Gobierno vaya a ipres- -^Balpa linil.emiins. Respecto^ a!L_ tnioimlbraiTuento de m\- se de su oamgio. 
fLairíiinda. d n á i £ de la .acción mili tar en Ma- Sie pefierflái, CCoai.p os ii,a,ínivi,l, a. <|í;e ailiitffo die M i m a , dijo qiiie protobdie- Aimtas tendrá qme Ciomfeiî nciai- i(,r. 
Reigregalrá pasado ma fian ai por. la rmecos. -GUI, e,l Comsojo se luaibía noanb-riaiíhi aillo ananite lio seiiúa don Pabl* Garnoca. tidaml-pinitie can ins iiunistiroiS <• i R I J 
tairide. Lo que linice os apartar de ello coii^iaa^iip dio España on Marruecos. SE TRATA DE UN VIAJE BE RE-rna y Maaüna. 
— s i tiiemie- que firmar í-lgo?--respoaisabilidaid, conceiirándolo todo nTteapu^s ^Üettioai tos Diinist-ras de la , , ^ i E L PROXIMO CONSEJO 
jjnegiuniííó un ipsauodiiata intencionada;- en u n hambre civil , 
tnienttíe. LA VENTA DE ESTUPEFACCIEN 
Lo ftnmiaiiú el viiemes. TES . 
A coiiftiinuiaictón manifestó el jms-i- Efl. doctor de Barcelona don Ante teis y 13! «ffife rmmmt eispmaü a desem-penar en L A . PRIMERA QAÍDA 
d e n t e que a l a s cinco de la tarde se ni o Pagaidb^ acudió ayer tarde al El sefiioír Al te ralMufeató a los pe-3VIlann-|U ôag< . A conisectuieiniciia de las 
ctíl-edoitrá Qoinsejo de ministros ¿n la m f f i n ^ i n ,1A ¡t*. a ^ Á w i A n rMIraha» qpe en el Consejo no habían Pero eeiüos a^mlorles no tienen f m é t r J ^ ^ l ^ J ^ ^ L ~ il^,.c*n8fl«» 
PireaideiiiLii.:i. 
—Y no piaisalná n a d a — í 
ciend'o—¿i pesaa- de ser niiar 
estar en Gainniajviall. nráct ica ]>a,í,a impedí 
iQamio ujgíiedes ven, los liablo 'COJ» tumefacicienties 
a/n tono de baiitiaintie ímaequilidiad. eclona. 
DEiSP AGH AND O L¡A, 
Hoy despacharon con el Rey el je- Entre los ministros que 
fe deil Gobierno y los ministros do traíl cnminílicados en asuntos 
turno, que eran les de Hacienda y les 
Gobernación. momentos 
UNA CONiFEREJVCJA dif 
El alto camLsario interino, señor" 
López Ferrer, ha ceilebrado hoy 
extensa coiiifereiiicial' con ieii minia 
^ A ^ f h o r a en que los periodistas se on^'ol S ^ o ^ d e l í o y ^ e ' S e r i o r í í e gm'gnrt.e mottia o f i c t e ^ . efl rienifigíSoSo, que será p u ^ o a discu- u«o (te etíSos mtomfios rasaba 1 
TAtimr™ Hoi mir.i^tprm m'm nn hn esa taita «El ComBeiio die mmnistrosj deploran-ao-n en UKKK de los iproxim/xs Consejos, vuuu 
i T ^ Z i ^ L ^ CONSEJO DE MINISTROS ® cnfenin^ad d:d señor Vilh.- LA^ FIRMA DEL N O M B R A M I E N T O ^ ! ^ S a l l ó l a y C l ; ^ 
DICE «A B C». 
En su número de hoy escribe 
B C» To siguiente: 
En ed Consejo de ministros de hoy. 
S a s e S W m ? ^ Í ^ o S Í s L ^ ^ ^ K l a ^ ^ ^ m f ^ — m del actn^aye. . c o ^ « cor. S. f f . e l R . y . m ^ (fe M ^ á a don 1 ^ 
se .procederá a la de s ign^ ión de co^ '-lallada, no fulé vtíerto ]>or los a^riodis- <\* Lws L& ^ ™ * > <M*™a™}™** «e las con- Garnaca 
macan te ffeiíxíd- de Melilla ínaina aiquiea aair.go, y que por su K k n t i - vefi-sacKonisis qluio baibm nMarntenido ••on LAS CRUCES DE E'EXEFICEN 
Conocemcs los nombres de'los dos El mmMim dte Haicienrla maiwfesfó « ^ ^ f 1 - w n '1 G - l ^ r n o está indimlonnieertro eniil^iadkxi- e n Bruselas, mar- Las dos gnandes cruces de I d 
í pxr,f,. rmm nwUamicmi' en lia política de Ma-qraás d© Vtílliíillioibair, acérca riel ftcarda-cemoia otongiaidias osdn- lau de f:n -i u.-
El pi-eiai!dieinitio k^gró rlisn.xidirb 
(llííc]. . El miiiiiifet.m de H-aiOi-".nda f u é interro- gircisair muy en breve. TIENE 01 ¡E m i l G A M g 
'.O'IUERNO ^e sídbe qiuie en ed Conaejo se 
al nombra- de la. pfffovisión die lia. vacante .] 
Gobiei-no nistro quie dej-a eil sefi. -r Silvia 
eeneríilles ome tiieneri' n>rababilidadeis ()- l'os i'eipioiritieros que llevaba un ., 
de ocutpar eil puesto;'i .oro nos abste-dilenitte conceidiiemdto, a uín Avuntamien- ' ^ « - ^ , , , , . ( . ^ . ^ u ^ m o Bélgica. sem, son: umia pana, la i u i j ^ t f | 
nemas de dar a Ú publicidad «n< to- imiposiiciión de airbitrás. ^ Unm: ^ ni.-m.br.i.m^mo so ven- IJai srínialcion internacio,ial, de todo Asifo die to Guindad de Pamplaaa, 
* conibimaitfiiriic'tfi. ll.%'ó ol ma.rqiü-ás de v.iierws. y ose mismo día se di nmmdo w«iiociida, no és la más a lleva más de 50 años nerctóndó. 
cernías, el cuart,' ̂ dírí '•••i ÓP rio'»' son' i "^'pon-diríi áfl Rey la ptórson»» que ha pnopúoito para, un viaje fe tal natura.- cargo-, culi geiperaQ apiaiu^o, y la o 
leza, y en su c/vnsecuettoto, quedó con pairéü una señara ePipañola, qóe vj die suist ¡itiüíiir al miniiatro de Mai-ina. 
nombres por razones fáciles de com- A 
prendea-. AllihaTíoemias 
Aím¡l>os .tienen gran .prestigio y uno i-iente al tos pertodiisfias^ les dijo : 
ide tellos adquirió gran relieve "en 
campafla de 1909, mandando nn ha 
tallón. 
Demlés , diaisita íhaic« .unos meses, < e tian bailen dííiai, piu . 
desenipeñó u n iraiiwi-tante cargo no- ^elllta por la Casi ella na. Les que- BE G-UERRA.—E.Y)>edrentes para ad 
Sítico. d̂ á tiemipo snbmdo ]>a,m ver tos más-qil,íl|:¡11' dmrfectaanie'ntie camiones y mate-
UN PROYECTO D-E REFORMA <'aínas, pon-qne el Crin se ¡o no tnnui iü- J'ial tolo fónico con destino a l a s plaias 
En eü provecto de reforma de la rá aftte de tois ocho y media o nueve (teJMÍUÍ&I y ^ g ^ a . . . . . . . 
Policía, que ed ministro de l a 'Gdber- <&> ¥ ™*¡he. • k l D ] \ I1A< ILNTXA^ufr.r.za.ndo al 
nación no ha ipuesto a la firma del —¿Será inta-esainite el Conáéjo?, pro Ayuin.tanni.enit.o de Zaiairnea la Re-al pa-
Rey, a cansa, del ipleito militar, se m é Q W l '^iiodiiste, ™ l'*'' iinii^n^onnn de a.rbiiurios. 
tíleftenminan nuevas atribuciones al —¿Quieidinirá e.n él noonbrado éfl alto 1 HE ' M' REiRNA C'.l O X.—-E Spe i 11 ente de 
ílirector general de Orden público, coinásarito?, inltienroigó otro. arinegflo dell caliiie cotn Tenerife y do 
quitándoselas al gebernador civil . ¡EB mian'qués de Afltacemas no ceníes- (ptítimfak dte dos -r.uide-s cruces do 
ALIANZAS ELECTORALES a estáis p-eigiu.nitas, y pasó a ia Pre- Riemieficonoiiá. 
•Be encuentra en Murcia el ex mi- ^iidenciila. > iPirosiíguíió di Gonisejo ed eatiudio del 
íiisitrn señor La Cierva. Inmiediaitiannleinitie después llegó el mi- .proyo.üa de Real d^crotto de rew-ga.nb 
Parcce que el viajo está relaciona- -misifoio cM T-naibaijo' ol cual piidió IK> raiciióni dv?il Esta;-!.-! Mte-ypr Ontra)! del 
Mo con asiuntos elocforailes. a los .peini'nitlilisitais. tcila. vez G^3 IvjérciiiíiO', no coniliiinua.ndio.el esr.udto rio 
Allí está celebrando conferencias T"011' aiciabair do jj.oi.m- de .'iticante íto eiaía cu1-.:v6n poli? lo avanzado do i a 
con Jos primates de su partido. cstaiba' ad tia l̂flo de to aotnalidad. ihora... 
Es un becbo la alianza electoral ¡Etóis p^niodisicis le di. ivn cirenta, i • 
del señor La Ciei-va con el conde de « to Jmgera.. de tos notas del diá, 
Romanones, en contra de los albis- v etl señor Obrapaipiniislta, aigi-adeciéndo-
tais y reformiistas, que lucharán jun- Paisó a la sailia, d? Caiisejos 
tos. E l sefucr AHIba se dirigió, a 
N o t a s d e l d í a . 
E l m i é r c o l e s d e C e n i z a l 
s u h i s t o r i a . 
«¡Memenito homo, quiar i tu 'para recibir Da ceniza, y nm 
ipulvlis es ct in .pulvorin mos crimo toda pasa, v en ipoJro 
reveiteris». (G. 3, 19.) convioito. Polvo, los célros y \m 
Seguríiimente que la humanidad ca- roñas; privo, la ivqnoza y ' Í ^ M 
minar ía por los icaminos del bien, snra; prtlvo, •ouarj'to el " hombre 
si no apartase la. vista de la fe, de tos afana por atesorar on este rauaj 
enseñanzas que se desprenden del le- ¿-Qué fueron d̂e aquelh-s grand» 6 
in:., rpi - .•iirmi.^.za este artículo. peradnr«\s y Rev-es. de aquellos f* 
Es la histoida .de la humanidad, la ta.s, artistas, filósofos y demás ¿áfl 
ad ]leo;ar, DIATERiMIA — CIRUGIA GENERAL l ^ s t o _ ^ d*''.^...F^166.. ens?ñaílKl,s, ^ d'u i h í 'antiigüedfwl? ¿Qué de los M 
SE SEPARAN DE «EL IBERAL» a, los peri'odliísi'in!?, diiiciéndoles: EspeciaJista en partos, enfermedades ninguna encierra tan grandes verda- nes y Céllígutos, que más que j 
U T I ^ U P O de r e d ores dp «El L i - - ¿ ( ¿ é bnonniía me prepuraa istc- de to mujer y vías urinarias. des como encerradas se encuentran fueron fieras con corona? Polvo 
b e K r d h a g S T u n f carta a X W Oon^e que v W o sin cabe- a d« ^ a 1 y d . 3 a 5 ^ ^ ^ S c i ^ j i ^ T ^ ^ ^ ^ POl'Va 
B C», diciendo que se separan de di ^ ps.ro praieden ustedes preguntar io Aimós de Escalante, 10. 1.° - Tel. 8-74. por .da..í>mvi.d 
cho periódico !ix)rque la nueva empre- qne qu/jeinan. MB ^ m ^ m " 
i'oi!.de. con su actuación, a Un pemiodiNíla, le pre-gunló: B u S P i f f i H Í 9 l 7 
los fines pulí ticos del •periódico. —-/.Qué hiaiy do sus coii-r.-r- ü.-in- n M U l l t ttll IHUfc 
Dicen también que por iguales mo- el señor Lópoiz Fteraieir? 
En ella 
necesario 
nisrao Dios. AtesorenT-os, ;pues, tesoros 
todo cnanto puedan acomipañar a la patria « encontramos 
nos sea jmi-a condu- moran los .Santos y donde' no 
CIRUJANO DENTISTA 
dimos por el camino que conduce nocen ni el luto ni el llanto, }' 
ai! cielo. De sus piiimcros capítulos mos lio terreno y ¡miiseraMe, l ^ j 
ha sacado la Iglesia las palabras que nuiestro corazón repose donde' 
tivos' que ellos-no ha podido i^rma- -Pues de lo que hay daré cuenta Of la Facultad de Medicina de Maar» usa al imponernos, por mano de sus reposar puede sin .nena v c¿¿ 
j Q H B f i l o i n l i e r a S i i l N 
necer .el señor Caistrovido en «El L i - en eil Ccnseyio. Con«ulta de 16 • 1 y de B a. t 
beral» un .sido d í a —;,Seu-á alto comisariio el señoa- Sil- Uzndm MonsAtaHo B.—T»Utotu> l -« 
Rl-CrRRSO DE POLITICOS velia? 
Esta m a ñ a n a regreisó de Torrevie- Eli señor AOilna se hizo' el disitraído y 
j a eil ministro del Trabajo. no contesiíó, dlespiidíiiénlose acto segui-
Viene muy satiisfecho de los agasa dio de tos petirodiisitiais. 
jos de. que' le han hecho obj eto sus Despiuiés dell mniniistm de Estado lie-
paisanos, gó eü ccindie de Roon'ain Diñes. 
Estos han coraiprometklo al señor —Veir|5io c|viiv'¡'ii¡,ciii'i3i, dijo!, d.e que 
Ghaipaiprieta a que no retire su can- <%te es el nüeg'fair pans. Regreso de un 
diidn^ura por Dolores. mion^e de Tci'iedo, dcinde reina tran-
Tamibién l-uchará por Cieza y No- qulidad, y domdie no he visito urna soto 
ya, no" olvsrfanfe lo dicho en contra- •! ̂ irsooiia. DóelniáB eolias patobras, «acá.?o 
rio. rp&lna oviitian- qme se !e 'puiSiiera en el 
ministros, ila ceniza sobre nuestras inadteraljle, qu* es en Dios, 
cabezas. «^Memento, homo», acuérda- . r i j m 0 \ 
te, hombre, que eres podvo; «quia pul- ' 
vis es» y en ¡palvo te lu'is de conver-
tir; «et in ipulliveren reveiiteris». 
¿•Ouántos se .paian en el camino de 
sus negocies ipara meditar estas ¡pa-WMMJUM ••; >c*i-*doT dr .'Ok Trihanlfll* 
. -. *rr> MTT>| i i -PANTANO»» labras? Ell honubre corre por los ca 
' minos ded progreso y de la riviliza-
. . - ción; pero sin parar en esa carrera 
D l t t O 3 j C * t * & & i^ra P 6 1 ^ 
;ÍI1 conveiti 
L» telegrafía sin hilo. 
S e t r a s m i t e u n s 
LON'DRES.—Lia Compañía & Tjj 
ar que todo Jo ha de dejar fl0tt^s sm Hiiil'n«. dlsi-ilaiv-' 
inse en ¡polvo v meditar se- T!9^'6 nicrt,al'J'le® ccin/cierr-as e m ) 
en los negocios de u l t r a - í ' 1 1 0 ^ ' lldeó toaistniitir ^ \ ^ r m M B I Q ® riaffnente 
S^-iwterrnigado a.1 seftor 'Chaipaiprio- ¡tr.ainw rto denin- otrr.,=/.r cnnd.e'de"Ro- P t r i m f- »ixr>cmedade» *« 1« « í ^ t f ^ a . Estos no le preocupan y ^ ^ . í ^ ^ h S ^ i ^ ^ r m i i Á 
to . n to --tnción -sobro ai en el Con- m l a h o t ó piafsÓ a la PrfeaidsnA C o n s t a de 12 a I 3f ^ . e u i el sueno el juego, si ^ x - ; ^ t L D t 'A V.; . " „ ^ 
se4!o m l-i -v bahrto aronterimtontos. T^s dwnVs m-irudroos no Mxhsxm ma- GraUa, en el Hospital, io^ \ w & * ¿or es; la be (ida si aficionado a ella ^ hv'.i a<=oflil̂  
v me. -ha dicho que nada ocurriría, mifeisteo.ián aüigpnia. OBOAT* F - n ^ r t * ^ i t . - T . W r m * ST-flS es. y todos los damas vicios, si ño ^ ° ' ™ f : ^aciia cu m a i ^ ^ , 
Sr^y -•aíinidió—iwiniraissiDpersticioso. - - — ^ — ~ - ° — 
y a pesar de ser hov morios y I " , 
nfyto- pfisará, 
D îsde la estaiCión fn/- o\ ¡sefipr Cha-
nnipriptn al domipiilio del ministro do 
Esto do, pon quien celebró . una con 
fcfroncia. 
•También ha rearesado hov del can. 
•po ol condio do Romanones. 
DICE Al vi'. \ 
E l ministro de Esta/do ha negado 
a un redactor de «A B C» que lo dis-
guste el nombraimionto del señor Sil-
vala para aJto comisanio. 
Aunque me disguistara—añadió— 
nada diría, pues estoy dispuesto a 
no icrear dificuiltades al Gobierno. 
—'Cree usted que el señor López 
B S P E e i W H i O S EWÍ" 
C o m p a ñ í a d e M E L R Á - C I B R l A N 
Hoy, miércoles, 14 de febrero de 1923 —Funciones papulares. 
B u t « c a i , 5 t í s s . :: P a r a í s o 0 , 3 5 : : Tarde a tos fds p medía. 
L* comedía en tres actos, de Carlos Arniehes, 
- C H I O A D E L O A T T O 
Hoche a las diez p cnarío. 
L« comedia en tres actos, de Pedro Muñoz Seca, 
E l R o b l e d e J T a f O ^ a 
anida en su alma efl amor a la vir- ^ d t o r i o ' , lanzánidose a la P 
tud. Ĵ ireignnit'amdio a Amiérica conw 
Para llamar la atención de los ^ (M País ilgnora todó^ 
unos y de los oíros, h a establecido a'mi0,r-
la Pont a Iglesia enti-e sus fiestas l i -
türgioais íá Oen día dé hnv. Yá desde 
los primeros siglos ila vemos celebrar 
v el día de Ceniza, fué eil .que señaló 
desde el glitílo V I H . el comienzo de 
los ayu'.npis ruav .smoiles. E n el con-
oilio de B'i-.novonio de lOíll, fué donde 
[31] io . , J 
v«AlW^^ 'vvv \^vvvvvvvvvvvv^^^ '« ' v^ , ^ ' | 
N o t a s d e p o r t i v a ' 
MADRID, 
FOOT-B \ L L EX M A ^ 1 ^ ; 
-Esta tarde-f1;; i . 
se iprescribió para todos los fieles es- gado un partido de fonl-liall ; | 
ta. santa costumbre, como la ordenó equipos diefl Real Madrid 3 
el Pa¡pa Urbano I I . vetti, campeón suizo. • / eM 
La ceniza se saca de Jos ramos que 'FU partido, en el que domin1-^ 
se bendicen el domingo de Ramos y soluto el equipio miaidrib'á0, 
que se guardan todos los años para muy interesante, venciendo ^ 'iiiifl 
este fin. pur siete a uno, que los s11'2 
Acerquémonos con Vlepdadero espí- ron de pena'Lty. 
suso 
A lili n ,1 
C h a r l a s 
L o s f u n e r a l e s d e ! C a r n a v a 
Ciiiin.dn PMHS lineáis 'esciubo, e.1 dios 
Moino está agonizando. Cuando tú 
nfe íeais, R^rá cadáver. 
Este año el! Carnaval ha tenido po 
co.s adoradores. Levantóse un tein 
^ ©a4oimónico al dios de la Risa 3 
Ajegxía.: músicos y danzantes pr̂ eipa-
r¿ron^'J a ofrecer en cll .ara del Uuen 
K^mor üis delicias de sus cantes y 
baiJes. Y al Anal de- Jos preparativos, 
¿ l o c'tj.ürriguier.esicois ral.i es y maiíno-
tretcs mal vestidos dieron la nota de 
j&á «patQ dieil pasado Carnaval. 
YÜ t ;en creí que este año se viviese 
en nosotros aguedla antigua alegría 
de nuestros padres; ipero quizas ni el 
recuerdo de ellos haya sido tomad-
oara el culto a Momo-
Des o tres comparsas y una estü-
diantina, han alegrado en estos día^ 
nuestras calles. Máscaras... ni una 
Niños como siempre, vestidos de pa 
vasos' amas de cría y toreros; rnuje 
i&i que ile taipadiJlo pasan, conn 
avergonzadas de exhibir un mal d:s 
fraz entre gentes con trajes usuales 
Tx» Ijailles, Ueiíots hasta la puerta. Ih 
ahí el Carnaval de 1923 en Santan 
Itorirá Momo, mi.'idras sus devo 
tos danzan a más y mejor a los acor 
des deJ «jazz-haud», y como fiHMSM 
Kerá entonada una canción de mod 
inor voz aguaiileiitnsa. AlcoñoJ, ha 
fes' y música: alegiía fingida por o' I iarnavil de aquellos tiejnpos 
vídar las penas de la vida: eso es e1-» 
Y al morir el d i o s de 3a P.isa, que 
ve imiiperio diezmado poi- la Iris-
loza . , [tensara qjiífe cuando el próxime 
Sm3 \ 11. Iva a visitonins. feerá sa.lu 
dado con Ldéatica mní iem que alio 
ra.: con gra.n ájihoroizoi y cón gran al 
tiQTCm (r.'-i -ilidn; | - r o ' a J b o i d Z ü ins-
Mlilivo, íuizado. 
La alegría, de Carnestolendas lien-
de a sil fin, ¡por vejez. «El mundo 01 
viajo y por 1 a i ' i . ' r niño finge bal 
buceos.» Esta frase gráfica de Bena 
vente--un. poco eurregida, ipor coiive 
niienicia—deiiuie-tra lo que es la vid; 
v Jo que de sí puede dar. 
¿Por qué se espera el Carnaval COÍ 
insia si, aíj fin, ¡¡asa como si nad: 
fuera factible en sus días? Los hóm 
'•res qjitóreH risas; pero no puede? 
• .ir. Por i so cuanido alguno lo pre 
'ende, logra tan sólo hacer marca 1 
en el rostro de los que le oyen y ve; 
ili rictus, iriniiea iinleíinihile. ¿Lllora-
ú n o rein'm"? 
L a c u e s t ' ó n M ^ r n a n l ^ a ) 
F r a n c i a q u i e r e r o m p e r 
a p e s i s t e n c í a < 
o s r e s o r t e s d e 
GESTION CON INGLATERRA rrumpidas el año de 1912 deben red 
PARIS.^Ell miiniistro de Obras pú- anudarse y que Francia está anirna-
on el que se expre- blicas ha sailido para Londres, con da ddl mejor deseo para que esta1 
causadla por la or- obijeto de resodiver con tíl Gobierno cuestión se resuelva de acuerdo con. 
GOiMUNICADO OFICIOSO 
BERLIN.—iSc ha, [nuldicádo un 00 
uunidadio oflcii'oso, 
«1 la inid'iigniacióin 
lem diictofdia floir F.ra.Ti,ai.a y Rélgioa ingilés el .tránsito de los trenes en la Inga aterra y con España. 
molMilbiienidio lia enhada en el F.uhr de zona ingilesa dett Ruhr. ESGRUPUiLOSAS REQUISAS 
os niii-niiisitu'os diel Raich. ¿QUK HABUAiN CONTESTADO? BERLIN.—-La mueva proñibiciión de 
Bu dicho comiuniieado se^declara que CONSTANTIÑOPXA.—Los altos co- los aliados, impidiendo la entrada 
m Fimncia se conisidera a la región misarios aliados l ian contestado a la de hierro y de otras materias de prí-
lel RUhir como si ya no perteneciera nota qpe dos envió el Gobierno de mera necesidad en los territorios ale-
1 Ajliemamiiia. Angora sobre .eil abandono del puer- manes no ocupados, se cumple con 
Ademas^ el Gobiiieirno alemán, ha I>PO- to de Smhna. gran escruipiuilosidad. 
astado amitie ilois Gobiernos francés, bric GESTIONEIS A1MI1STOSAS Han capturado 19 vagones de ma-
áuico y belga ocptlrta la. ordenanza de EUCAREST.—Los rumanos hacen nutfaotura y para efectuar estas re-
la CouiflsLón •nhiemiaiira quie paieiseríUbe incesantemenite geslioaies cerca del quiiisas se han habilitado los andenes 
que niingúu fuuc;iiona;r¡o del país po- Gobierno de Turquía para que éste de las estaciones, lo que origina 
Carnaval. 
¡Dios M.ano, vete .y no vuelvas; que dirá ser moíliasitado por las autoridades se avenga af i rmar el Tratado de ipaz graiDdip retmaeios en el servicio forro-
n e#os días creo que se acuerda uno íte ^ deipancfa cuiando haya obede- redactado en Lausana. wario, que iba ya, siendo normal, y 
faft^fe árdemes: d̂ e la Comisión. LOS "SIN TRABAJO» que con esta medida queda ' per tur-
Ett '"dip^uefe lííor ináriiclori, 'y día LA LENGUA FRANCESA LOND¡ElES.-I>uranite el paso de la bado compüetaimente. 
legará qiue se recordara n los tiem- (BiEn,™ ^J-jace titemno aue la Bren comitiiva re"ia ^ se dirigía a la Las autoridad-es de ooupación han 
Í ' V S ~ . £ f e r t - S l S % a a ü e m ^ a w n í a hadendo « .mpaña df . ^ «sin .prohibido también la salida de los 
S ^ S S S l í t ^ ^ ^ r S Í para elmunar la lengua írncesa de la t r ^ 0 ' ^ . ^ e ^ ^d>les del Mo- territorios qeupados de toda dase de 
o é& aJgo'viejo y desusado: ¡el oriiseñainiaa ofioiiail. ^ " " ^ cn diferentes punios del tran-materias primas. 
Diioha f w p a ñ a ha üiadp va el pri- sito- , E9ía medida tiende a aisíár com-
ENVIOS DE CARBON pletamente la zona del Ruhr de los D CAMIROÁGA 111'e!r feisiuílitlado en Beviera, cuyo íM-
_ _ _ _ _ _ _ _ n M r - (i- In -Uie r i /n p/.Mi/a ha dieta- 15,1 ^S,'r-:1 )",'>F—l'"s a'l!:"|rs h;,n oar i tma^ ocupados, apretando . ej. 
, ^ (1. „ . , " 7 " " T dio un d^emoto, s.egfún el euaO la cuse- &mmáo ias partidas de dogad para obligarla a ceder. 
S O C I E D A D I ^ S s ^ S ^ a ^ 4 U.-u. -s c . ^ de ser chli- carbón= OTRA CIUDAD OCUPADA 
Después die la misase impondrá la gWtio.riia en los csHaad-ecMi lientos de se- ^af-a Frar^ia, siete vagones; para. í)jUiSSlBLD0,R(Fi_A ,Ias Ú0C(i de. la 
I A. FIESTA DEL HOTEL REAL medalla a las Marías que lo sol lc i- jubi la «nseiaaiiim, y será reemplazado ^ . f ^ ^ , ™ 0 ^ p a r a H(>Ia^da' y mañana las tropas belgas han ocu-
E C O S D 
IvN CAB-EZON DE TA SAL pote 
01 ingiléis, no. siienido cursado móiS Para B ^ i a , 70. 
LA CUESTION DE TANGER ^ la CÍlIldad d,e 
PABIS.-IEin la sesión celebrada HUELGA DE TELEiGRAFlSTAS 
Deihiidio a lia Inora en que terminó ^ n . 
¿ f ™ v 2 » f ! J j S l e l ' l í í d d ' - l 1 B l fl>róJdimo d S ^ o ^ e n d r r i u g T a r de ^ :modo ^ t o . t K v o . 
I S : ^ p r i m o s ^ s a ^ ^ t ^ ^ n L ^ t ^ J ^ ^ T ^ • ^ en la C ^ r a . M. Poinearé ha- DUSSELDORF.-Los M e a d o s de 
r M a t ^ ^ J ^ I ^ ^ o . i o s días r ^ ^ ^ f , ^ u ^ s m ** ^ « ^ ^ ^ - ^ 




bai* j i .1: > araimiaidla, acupa.Mif.o mesas? 
tífapmi -as faimifliiias de la aristocrac: 1 y"' 
nKsnbañesa. 
Fallecimiento sentido. 
A kis diez v media se comenzó a 
y dleisitiruiociLones efectuadas por 
únieigiulliaiiies. 
r^Eil 'AHATlVOS 
9 v 'St 'o 'Tane ¿ í L u T í a u v rt&M OO^TANTINGALA.-Los turcos ac 
•ui-./',le'!"ÍL.h s 'a'^iraalürcs 'd^Je- iW'im SUIS l^epaatiivcis de guerra o m- Cliá ObraS d6Í PllBrtO 
sueflo maeiiomal, casi no i!r,"-o*:t.a qu.e se 
lie ocmibata paira que se de.-itrtn •• v ahí 
eoneui-' 
í n ^ f i t ^ l H A ^ f A A g i l l * l u n 'íu'1'1'e- u ^ Uin georoen de nmert* cu, 
I f j f e s » I Q B U l t $ U í í 1*5 U U n - u eratraiñia, pues está en pugna con la 
geograifia, con lia oi- ,. , ;; i0.5 
proigréisiois de lia civil i-aac i ón' o fo deníat 
«.rvir"pil "dtoeíf" com.ini.wto con ©1 ex- ^ . ^ m m e n W k u tiünsiftoau los altetafliuenlo-. En u m palabra, pugna cen la roa-
oitíiVafo -auiátlo 'quie sieinpre prime en Sl f! ,,''I"II;0 l , ! PWmie, se ha rá Todias las di^poisieiones se han toma- BARCELONA, 13.—•E.p.t.a tarde ha lidad, y con la realidad si-mpre «56 
: ^ $ .el aCaaniado « i ^ m r ud-enr» del ' E ™ 1 ^ 8 , { / r ^ , ¿ p S ^ D l v i ^ dó j«.ina suswMiar nina, sublomción en falleddo "ett presildtemrtie (lie Ja Junta, de luicha en 
Rlotiel, con airreglo al miarur siguiente: ¡ 0 \ { % ^ Mar/ais, el <lpuehJo ^ n mafia O^^jsunsti^o(pib y oeupar los depósitos Obráis diell Puiea-to, señor JBoseh. ^ „ , 
•'de Cabezón de la. Sal. '.• y las diMert.nles iiiistalaeiones de los M finado híáíbía «ido varias veces di- ^ © f ^ / f C I O 
*k**vt*jiv¿y* ^Liafioa En, líjiniidit se Jran coneanura- ifuuitiado y siemadoir y dasempeñado du-
Avar ta^ .o^p^nr rp .ns^JM^ F-fWBU1 (Uí m_m p, .,„],:,.,,^ .S(>i.Krc. iu costa asiá-ranite algún tiempo tam.bión la /«.leal- SANTANDER-MADRID 
íica ddl.Bósíoino. ^ de Da[roelliom. Rápido : Sale de Santander, lunes, 
iGanisoimié dauíljdie en tasses. 
Sjammoin peche Moscovite. 
Jamibion de Yoû k Florentino. 
Chapan de Piaiu ratli a la broche. 
Salladle LaJitine. 
.\ '(..elies meilhíu 
M ĝmainSilses. 
(.rbefilie das fi'u.iitis. 
EiMc.uisaimDs deiciir que, dado- el a in-
blánibe en que se desaiiToHalia, reinó 
duiPainibe la cana gran •ulegría, que - 1 
están ionizó. al fim 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV* 
COMUNICADO LA Al'FIR 
LONDRlElS 
can la soüieaninLdaid acoQUimbrada, a la 
aipaivbuina dlell Pianliaimauto, proaiuniciiain-
El día primero del aelual fa-ll^ció dio ett dJiscuirso del mensaje de la Go-
G R A V Í S I M O R U M O R 
SUTURA DíEL PAR LAMENTO Ganitialba <&ú grandes simpatías y J ^ f ^ ^ m ^ M w ' ^ 
,, ,,, , su iniuentie ha sido niiuy seiiitida. J í f K 27,~TM,Xit.? i«a iaa ^ R I , ,Hl Rey ha asistido, J —Tren t ranv ía : a Uta V> 
VVVvVCA'bVVVVVWtVVVV'tA/WWVWl'VVVVWVVVVVVVVX 
En Aranda ae Duero, 
c r i m e n d e u n e x pre-
s l d í d r i o . 
SANTANDER RILBAO 
Salidae df Santander, a las 8,15 
14,5 a 17.5.—Salidas de Bilbao, a la! 
7,40; ISJQfy l O t . 
SANTANDER1-MAR I ; 1 • 
Salida d e Santander, a las 17,40,.— 
Salida de Mearán, a las 7,5. 
SANTA NDER-ONTANE DA 
extariariiz  al finall, cuando se icipair- pn „, 1„.1Pl,',,l ^Jrrr '•«•^«"•«P 
tóetpon oapniiahtsiois jiu.gii.eto. y den- e¿ n i w t n * de S e t r o / "^"l ' í ^ e" cmBí ^ de ^ « d é 
tos de. aenpenitkuais éruzaban de una pj ^ o s ' Luis Barherarena ¿S iy 11 "ás iinít̂ eQiesatnities de la cuestión diplo-
í r S - d I 0 í r a ' f0lpni|!,,n.,ío caiiricliosos y En al o e r t W d o de défuSaóh ex-J"a1ica píliamrtleiaidia acWin-enta; 
: : » c a . ^ r i a a ' ' u m de ¡ f ^ m i d n r - a d a S ^ S ? ^ t " * i,i:¿,J.ir",,|" ^ ^ e í a . Dijo <íue GÜ (¡obLarno Inglés deseaba BURGOS, 13._Ooraunic.ain de Aran-, Salidas de Santander, a' lae 7,50; 
oonwizó el baiv. nn " I <alón del Ho- • q"" ":'":"n"I ci" Lui> s"l"v- Jh'igar a uin aeuieirdo cu el aisirnto de da de Diuiea-o quie eisiia tairde, cuando 11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Grita-
teD. amenizado por urna orquesta diri- V 'e l an!'' ' '^^'!'n!'l!^n e K " " " " ' l ' ^ ^ repiauiainiion^, habiendo ofrecido «ra. la oiireudaeióu en el mer- n e d ^ ^ ^ I ^ : ¡J -2^ ^ ^ ' - í -
gMa poir dhn Diom^o Díaz no cesa.n- i.,4 , . . 1 ! . , , !- '//.V n . I > u'' ^ w m e m n * * que crevo o p ^ r t ó a á ™(k> <f**y** j e t a b a en la l'la.za Ma. J ^ R O C A R R T L ^ CANTABRICO 
do hiastia nasadais Pis tres de l i un- í " ' . " ' 1 1 . , 1 . yor, el kceinciiaido de presul'.o Benj.ar Saflidas para Oviedo, a las 7,45 y 
d ¿ a S r K f 1 ' ' S L c c^nen- ' " i,• con'sulIta> " " W un p ha- ,)1!:fn lkMI!|;3,),ü (l¿ ó ,,U(,.SU, U r J 13,30. 
Entre las mi^onais eme asistksnMi CÍ« J « i '• Ailu.hi.'. a. l-.s traha.io-s miil'i-aados da- w Kiainnireiz, naitaiiriau de Lunubiiaune, 'w>oí-
reoerdam.^ 1. h.s ¿ ñ . ' r á s de Breña ...^ ^ ' ^ ^ ^ t¡í; de rSe r f 4 ^ t.res ^ ¿ e i s Z L in.an... p ú a ^ f -goza . calld,e,i™ amhnlau^ y J.ro- f f ^ * m a la 16,1^ 
cié Piñeiirn í.b n M , - i , ^ t.^ ri^'M-r/a , 1 ( ' ! l tmane 0$ referí- , - , , . sefa Gomz^ az, maitural de Medina del Llegadas de Llanes, a Jas 11,24. 
S a ¿ d T P ó S ? la Riva ^ in ' " - T Sldo f ^ í ? a T";U,,S ^ Ju;inU,u' ^ vl ( ^ ' ' ' gUt',Ta 0,1 e1 Qaimipo, ^ l u i S Salidas para Cabezón, a las 11.50 
S í d l e T d i r P l ñ ^ . ; -don F r , c sl 0S finfeu''!,do^ Por la G-naxdta civil y próxianio Onianitie, lamentando la acti- El'p.r.inüaro leuía un balazo en Ja ca- 7 19.15. 
V ^ t ^ T ^ l L ^ o : de Be- M " ; . M 1 S ; e r H d ó ^ o r ' n . l ? ^ T ^ J - Uul ^ ^ d * ^ 9 ^ ^ ] ' ™ ^ la & e ^ d a al,rave^d,o el co-" ^ d a s de Oabezón. a las 9,28 
« K t e , de Ctópaino don R.anión>. d ,. ú I n i - »o>l|>e5el desgia- ,ia ^ ^ ^ ^ ^ nizon. 7 ^ ^ „ 
de Quiiutoima d,(m c,.,,-!^ .le Ar.nn- U ^ !'U.LS;- . . r w A ^ ™ ^ ® agrtesoí- fué ,dtefen.¡do. y domangoa, y díae de mer 
te 
Kna 
Resullitaiifou muahtos Antonio Romio- Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y 
. I f t i l T I P rip R f t r h í ^ M Salidas de Santander, a las 8,55; 
D O r D O n ^,20; 15,10 y ^^. -Sal idas de Liér' 
ganes, a las 7.15; 11,20; 14.13 y 16,50. y e l s e p a r a t i s m o . 
cito, de Rí¡ 
•w., i T 'i i-, i • -- - il-" •í"0' f-"- voxupp ujuc3uj.'i{;a. CAÍ- —~ 
«d, ae L c m s a d e Leed. ni/ , de oo- ,o-e ,Ilia absoluta reparación, si- la A n.auiiuua.ei.hi hizo Éfóo de la pailas 
M ^ S Í x ffiíín v ^ ^ T ' raZÓn "'í l';V,",: >' Na efl jefe m paimlo lahorisl ,, .,i.!i,e,n „ 
ninj,,,,,-! -i • i .aral, vivninos en d celo de las aiilorida- .. 1 , , , - D A N A f l H C O A M T f t B S n m 
• d •: .; .p . i . -n- cures., u,iíiV¡lV l'regunlo a. Ik.n.a.r La/.v M halna en- P-AI!. dd.oX.A. n . - I L v e y.,.,.. día.< K f l n L I I BF S f l n T l i l l l i r R 
viiaidio a. BUiapeiia slgunia con i-aeión vftsáitió eob su tieaid/emciia de Parfe, aü v n i i m u i f l i i i 
MIDO DURÁNTB con me-iivo de la ucunaei-.n ded Rulir. I •oiy.w.ik'ui- djomt. Jjainaie de Bwhón. FUNDADO EN 1867 
lúe no dtaimias nombres por no in- |0,s iheohos, 
cumr.ir eoi dlasaigradabl es en. isi oí i.e s. 
'^u^* en Teisuiuen, una fiosia. mnv 
«taPUKlabJe y jcpue ;hubie^e resultado 14-11-923. 
niaide, rnás' animada,' de haber esta- £ r n „ n í í n n m i n n n A n 
^fl;.tiempo más a propósito i O r a l l ^ 5 ^ 3 0 0 
n , i e , s e r i  de ronsid*'- 60 don Luis A.rgmi;i, quien ha Onieinjfcaa comentes a la viaba en pH-
l )e . - i , iues de ol ía .sene de consiüt p ^ ^ a ^ e9tia, noc¡h¿ un articll,la 1¡. setas 2 .por 100 die interés anual; en 
SEÑ0RITH5|DEiR0DRIGU£Z 
SAUTUOILA, 5 (antea MartiJlo) 
Y SUCURSAL SARDINERO I H O W O e f i a l o »   I RO ri'a >' 'I1'1' deseaba se llegase a "n ü^no. por cVmfetidietriaplio nina s^iniiia la vista, 3 por 100, sin i'im.iitaoión * 
J l l C V C o U w I C I S I Edificios de nueva construcciou y a ácíulend^ con Aüemania. níédiante el.anárK|ukia, sunniaimiente \- •rjmii.da.l | c a n t i d a d . LiqmdiLcidii de íotereses fetf-
todo confort. 
L o s 
M a r í a s rie l o s S a -
g r a r i o s . 
• número de fieles, 
^ ' S T ^ C O R D E R O A R R O N T E 
pago de 2.500 m,illones de marcos. a,a J1 P '̂1'1^- mestralmente. 
oión ^ ^dPa'Toqiiia de la, Anuncia-
í cait/.í̂  ,'ü0 "bichos cenitenares do 
I fen^ S - t í s i m o . 
Por distponer de amipiios locales sa niliirt tiirfrthiwSri mío wnrvrto. i ln nm Miaiuitlen.- ta.mhh'.n don Jaime cpie ^ J ® ^ ^ , de -vaílores, L I B R E S DE 
hacen grandes reformas en el Ínter- Ll!'.|o taimbien que respecto a la ocu-,así so ]o ]mMn a ^ co.in:isi.Vi DERECHO D E CUSTODIA. Ordenes 
nado y medio-pensionistas. paemn deil Ruin- no se ipodia acep- de jaiimiatlais oaltlalliamies que le vi«¡it«V de. compra y venta de toda clase de 
SANATORIO DE ALTURA EN AVILA tar da ni 111911 na manera la teoría de a'eeLeniliivr.nil-'. así corno les había pres- valores. Cobro y descuento de capo-
PARA CAMBIO DE CLIMAS j.'i anda ni las .miiuioneis ñor éstá ex- ^ " to j!a oiblliigaici(ín imprescindible que .ne8 J amortizados. Giros, car-
— . w,tr . (tikinen Jois Imienas oarJiatais de comba- Ĵ 3 úe crédito y pagos teQegráflcde. 
P'uiasva*- lie endigimanente,1 sin tnagual, estáis Gue:rltas ^ crédito y préstamos con 
Te rm i 116 diciendo que IngJ a térra ideas, que hain em.vaneoa do Ju mearte y ^fraintí'a d8 valJores, mercaderías, et-
buhiera deseado trabajar al lado de el ccniazótn de mnadhos ciudadanos. cétera, aceptación y pago de giros en 
Francia m la. reconslMoción econó- ^ j . •^nmalteimo, (pe tiene algunos PjJJJJ J ^ f Í ^ A d e a « ^ M f O . 
. _ • .partídau-ios, pocos, por fortuna, cn "1 contra conocimiento de embarque, fac-
mie<a de Etiroipa y que ahora es un- L_ ¿ • - 1 1 ^ tara, etc., y toda daae de onerarionü 
MEDICO 
EspeclaHisfó en enfermedadtiB 3« 
niños. 
I ^ ^ S e i S T ' l o ^ e a f e i S c ^ 
b á ^ n d e la exposid(-.n y al de la 
gar (1 / y res'erva- 1 'ara poder lle-
tervî nt0fcJ"!lK> ;i &ste último, algunos 
fiirf-vrtn.", ^ " ^ t a s han rogado al 
«afoMitos f'1l.'a;Se siquiera sea cinco 
na¡ s" hará, desde maña-
^ v.i^ai"a' Paes. la reserva a la 
fea, Se '',ÍL.";S' Juniauienle con la mi-
^ ar icar ^or intenciM 
m a m E l m e j o r d e l o s F u r g - a n t e s 
THÉ CHAMBAR 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r a 
e n F r a n c i a . , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e l 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDIDO-ODONTOLOGO 
P A M I d« Pftrfida. 85. •ntr^aMÍR 
MEDICO 
Especinlistn en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazamas, 10.-Teléfono e - ^ 
a» bttnem 
5r Mifennedadee de 1» InfancUi pyt 
el médico aspeclalirta, director ü ' U 
C*ta dt Leche. 
n m m m m 14 D£ FEBRI 
K, *VV\\VVVVVVWVVVVVWWVVVVWWVVWV^VV^ i 
a M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s t a . 
pcwtocialdia ^JOT tliai Junta dire-ctwa 
tepiidio ikiigian- Jia g^niar^ü die la Mu-
liQic^Jd obalera MiaairLataj con gran 
pltiiidiad de alaiigtiemtes, c<mo ccstrés-
pdía a eantiidiaid de tanta importan-
¡ja diireciüiva diió caenta a. los rfomi 
db sa gieistián dajrraate el últimc 
bicdi'db, siiemidio uuáiuuuoni,onte aplau 
Ta sai labior, qiuíe iso ha JKWÜ'JO sei 
rmis fnuictíife-ru na más iniiporfcaini Í 
%a la, vidia do la Muitualidad1. 
movniamieinito die socios hf-Mido du 
Bfbe éll íbñio 1922 • áüicaíazó las cifiras .si-
litiní.ee: 'Bnigireeaidos, 100; bajas, J O I 
JcreiratieiB cciracieiptcs, íV5. En totwü liJT* 
led'aido pana disfruitair de los lieaie 
|ilcis die Jia Miuitaalliidad, en cO | (r'esen/ti 
517, qiue se d^MirLbuye'n, oteí: t'un 
Eioíreis, 119; de número, 377; pupo df 
lidiáis dio socaos, 8 y grupo de fami-
Is de soctiiois, 13.* 
pintre liqjs faíllecidos, a híS fu.ilss de-
ja la Jiumltia u/n piadoso ;• s-aicero ne-
eirdo, ñgiuinan -don Manuel del Cá.m 
B-engida, dlon Mianiuiel González He-
aro, don .Toa(|Uín Casita-o Al>clein4!i. 
[<n Doroiihigo Vanrtios'a, don Nemesio 
iipz Higaiiara, d)on , A.atonio iHan-jo, 
n Viinoníte Rii/vias Ruieá^a y don Ma-
fcel Saflioinos Qníntiaina. , j 
IPana coaidjiuivair a I(HS gasfuis de ló 
liitíiial.Ld/ad, o, pcir iniejor <!ecir, paira 
nnénbfflr sus imgfpeses, lia Mnitmalidi ud 
Irera iVEaiuiniisita reoiibió de la. Juventiid 
laurista la oainrt-iidad de 150 peaetats 
iTamibiién habla la Memoria del Cua 
ro arbíisitáioo, guie en la temporada, dj 
Ivieirno ha dadip varias fui.uci'ones er. 
ealón-te'atro dial Centro Miaúijista 
3ech.artiido aplausos del siempre .ra 
leroso púbtliiao, y ' declioa un aplausc 
su dlarecitor don Mímueil Diego, ver-
tdlero meaTitlar de los jóvenes astistas 
jHiabla, por úilitmo, trin interesant' 
(ocuiniaruto diell mlovimúen/to de Cíija 
cual no puede ser m á s saitisfaclo na de aleáis, virtudes y sumamente 
o para la Muitiuailidad. ya que, a pe- estimada por sus cualidades exqui-
fir de habeír 'abonado respetables can- sitas, 
áaidiés por socorros para pa.rtos %mill-
¡r-arus, enfarmiediadies, batios, defun-
gfclés y a^mioiics médirqs, farmacéu-
r'• brffl y" sMifpaui-os de socios 
nas los }-rai-Ttf«s generailes, 
•b&riA • •• •<\\w. iseiwuricnií 
• ):• fr/s as. 
, • i '•tm. lia. i-.,!i.í.a . gen «ral 
in Jnibrar tmm los chrgos. de la 
iréctíva a los siigñiientes señora: 
Pi-eaidente, don Fernaaiidlo Bohiigas 
freto. . ' 
\ lide:, don Ramón liadía r>onet. 
Sacretiario, don Antoiuio Cueto Sie-
%a. 
Vice, don Aiudrés López Martínez. 
Tiaaoraro, dion1 Eipifaniio Corteé del 
l'alle. 
Contiador, don "Pedro Gayón Ruiz. 
Vooailes: don Pedro Lienzo Puente, 
|)o(n Viailiaro García Roncail, don José 
[aria Párez Gaircía, don Mariano Ro-
haro Henraro y don Sabino Pérez Fet 
uández. 
Abo^adoMasesor, don José Luis Gó-
|aez García. 
.• • • 
Satiiigfiecfhia ' puede asfiar, verda.de ra-
miente, la Jiuuá'íL diimeicitiva de su laibór 
y más «¡utiisfeatios aún todos los socios 
de la buena miarciha de la Mutualidaj, 
que es hoy una de 'las primeras Socie-
dades fianitlaindieriinias üe socorras mu-
buios a la que se han acogido los cien-
DOÍS de jornaliiaros que íiguran en sus 
ústas, ipqr ique en ella encuentran., 
además de oaniñioga soliciitud, ampáro 
y'apoyo en los miomientos más difíciles 
le la váida. 
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Hundimiento de un desmonte. 
Ü n m u e r t o y v a r i o s h e -
r i d o s . 
ALIGANTE, É n las ebras que 
e reálliiaan pama refojinar la calle d 
vnóndezrNlufiiea, IteaiSajahaflii varlus 
>braros en eü desmonite «leí paeed, cuan 
lo se liíundiió parte del terreno y los 
epuMó. Fiuamni todos extraídos ern 
leves hiarildas, exceipto José Protons, de 
>2 aáías, casado, natuirai de Tiche, que 
suMó la firacituina deíl cráneo y fulle-
•iiió cuanido era conducidlo a la dasíi 
le Sooomro. 
Eü dasgraaladlo, desde que comimza-
non las Obras en eíl mes anterior, u u -
i í a a diiamiio a pediir ocupación., y hoy 
^abía comianiziaido a liraibaj.ür. 
El juez defl distairto del Sur '.nstruye 
liliganicias. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Confortada con los auxilios espiri-
nales, entregó - anteayer su alma a 
)ios la bondadosa y respetada seño-
ra doña Ignacia Cagigal Regato, da-
recibir la visita de cumplido de los 
señores don Eiduardo Pérez del Moli-
no y don José María Valle, presiden-
1e y secretario, respectivamente, de 
la .Cámara de Comercio de Santan-
der. 
El señor San Martín dedicó el res-
to de da maílana a devolver algunas 
visitas, entre otras. Ja del Óbifiipaido; 
delegado de Hacienda y presídanle 
de la excelentísima Diipuitaci(>n pro-
viincial. 
E¡1 alioítlde facilitó a los periodistíifi 
copia de un telegrama recibido de la 
exceilentísima señora duquesa viuda 
de Santo Mauro, despacho que dice 
a s í : 
«Enterada Prensa acuerdo Ayunta-
míenlo honrar memoria mi difunto 
marido y su amor a esa región, pa-
trceinando erección monumento, en 
nombre de todos mis hijos y en el 
mío propio, envióles profundo agrá 
derimieni+o.» 
El señor San Martín dará cuenta 
hoy do diciio telegrama a la Corpo-
ración. 
Rindió ferviente: eulto a la caridad 
y a las costumibres cristianas, hacien-
do obras verdaderamente plausibles, 
«rr'anjeándose niiuiltit/Ud de afectos y 
cariños, -tan sentidos como respetuo-
]K'i.rajSí>g. 
Descanse en paz ila aimal)ilísima so-
ñora. 
A sus hermanas, don César, doña 
Matilde, don José María y don Eiluar 
do Cagigail Regato'; tíos, prinnoe y de-
más faiiuii iuras, enviamos nuestro 
más sentido pésame, deseándolas cris 
1 ¡ana resignación. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
MEDIA FIESTA 
Por ser ayer último día de Carna-
val, las oficinas públicas sólo fun-
cionaron por la mañana . 
Algunos periodistas lograron entre-
vistarse durante ella con el aJcailde, 
señor Alvarez San Martín, diciéndo-
les éste que había tenido el gusto de 
N O T A S P A L A T I N A S 
MADRID, 13.—,Se ha sabido que du-
ranite el despaoho que ayer tuvo con 
el Rey el mmistro de listado, se ocu-
pairon dial viaije de los Soberanos a Bél 
giea. 
En vis+a de las circunstancias in-
íiennacicinaílios, quedió acordado aplazar 
ese via-ja hasta los primeros días de 
mayo. 
i&rílio es sabido, en un principio se 
-había, fijado la fecha de la primera 
decetrn dcil mes de marzo. 
UNA FIESTA EN PALACIO 
En las haibitaciones partiiculares de 
Qa Reina Cristina se veriñeó un baile 
en honor de los hijos de la princesa 
de Salm Sallm, como despedida por 
su Viéije de regreso, que emprende-
rán mañana mismo. 
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Un militar detenido. 
S e s u i c i d a e n e l t r e n 
LA PRIMERA NOTICIA 
LEON, 13.—Oonran rumores de liá-
banse suioidado en el tren correo as 
candante, antre las estaciones de Pa 
•lanqn-ninos y Santas Maritas, un IBÍIÍ 
¡air que viajaba datanido. 
So ignoiia el nombre. 
EL SUICIDA 
LEON, 13.—iSe ha comiprobado que 
el miillitar que se suicidó se llannaba 
José Ruiz Rodríguez, de Vigo, que ve-
nía de Valladolid. 
Los oompañeíros de viaje del sui-
cida cuentan que durante todo el tra-
yecto, hastia León, se apearon, en di-
versas astacionies para beber, y les di-
jio quie se iba a suioidair. 
En efecto, sin que estos pudlieran 
eviitaiilo, se disparó un tiro y cayó 
muerto. 
Los viajeras, aterrados, avisaron a 
la pareja de esooiMa y al conductor, y 
fué desenganchado el coche en la es-
tacaón de Santas Martas, donde quedó 
a disposiaián de la autoridad judi-
cial, que instruye las diligencias opoi 
ttanais. 
Sigue la def tan lmacíón . 
L a s f i e s t a s d e l 
C a r n a v a l . 
Las fiastas de Momo, excepción he-
cha del domliinigo do Pifiiuiía, terminar 
non ayer. 
La aiulaanaiia de la lluvia y el que 
a intlarvlálos liucid el sol, hizo lanzarse 
a la calle a medio Santander, encon-
trándose a las doce de la maña n i eü 
Paseo de Parada y las vías más im-
poiittantes de la población, maíerial-
mlanrtie altlestadlas de público. 
Se vieroni aJliguniais másciarag más, 
habiéndose despachado r-n la seooión 
de arbitries deil Ayuntamiento unos 
25 pararíisos por dtisfiraces y uno paira 
coches. 
Las conVparsas, las raurgvas y lo* 
<(C(ríitiicoS)) se samaron la f.spina de los 
días antlaniores, consiguien.'lo un nú-
maro enortme de oyentes y videntes, lo 
mismo que los danzantes y los duelos 
y tercetos de señores de buen humor. 
Uno de estos úlltiimos lo crmiponían 
•un (uimpamiaalbiliizado)) joven que ron-
ducía una larga caña y un cesto, otro 
con capudhón y «compaílo», tamhién 
y otro con una faz. a prueba de bom 
ba seria, que llevaban los tres eendos 
letreros aü pedio y a la espalda, en 
tos que se leía más o menos ortogra-
ñcamante: 
(«IVamos a pescar a San Martín!» 
Estos tres individuos,, dicho sea en 
honor suyo, .se divirtieron de la mia-
ñara m á s honiosta, sin. molestar a. na-
die. 
Los disfiracas infanitilas abundaror 
algo más que en dias anteriores, vién 
dose aligumios de gusto, «caso»»: qt'te I K 
fué dado en máscaras mayor as. 
La esitiudilainltiima valli^olet-aina h.ter 
alliguuos «caisalUos», dando p ir la tarde 
un bmllairutie ooinic'.nnto e© él líotol RoaíJ 
mienitinajs se celebraba ,eí haile aristo 
eráAñco. 
•EN EL CIRCULO MER-
CANTIL : : : : : : : 
Con una animación extraordinaria 
y un número de muchaohas precio-
sas, se ceflebró anoche el anunciado 
baiQe en el Círcullo Mercantil. 
La fiesta, que duró desde las d i ' , 
de la noche hasta las dos de Ja nía 
drugada, resullitó brillantísima. 
EL TBJRGEB DIA 
MADRID, 13.—JJ 1 creer cha de 
Carnaval lia resultado m á s anima-
do, debido a la esplendidez del día. 
La Castellana ee vió concurridísi-
ma, abundando las máscaras a pie, 
aunque de tan dudoso gusto como 
das de los días anteriores. 
Han ocurrido algunos pequeños in-
cidentes. 
A la joven Otilia López, de 22 años, 
le robaron en ed baile de la Zarzuela 
un abrigo, valorado en 300 pesetas. 
Un horracho agredió en la calle al 
agente de Policía don Germán Nú-
ñez, ocasionándole lesiones de pro 
nóstico reservado. 
Los autoniióviles atroipellaron a tres 
niños, causándoles lesiones de esca-
sa importancia. 
Amenaza desplomarse. 
U n m o n u m e n t o 
n a c i o n a l . 
SEVILLA, 13.—Eil temptlo de Santa 
Qataliima, que fué declarado moumpn 
to nacáomial en el año ce 5̂ 08, v cuyo 
asilado ruinoso se había acenOLido du-
nairutle los últHraios días, sufrió anocliie 
un violento miovimiento y amenaza des 
plomiarse. 
EH airqtuütieoto deíl Ministerio de Ine-
trucoión públllioa!, señor Luqne, que vi-
no expaTesamente para apreciar ed es-
tado de dildio templo, envió un aviso 
urgente al aBlcalde informándole de lo 
leurmido, y éste dispuso qoie los aa*-
luütectos miunilcipailes se avist^n'a.n con 
A referidlo señor, a fin de adoptar ln,s 
nedidias urgentes y precisas para ami-
morar les poeilbles daños cue se te-
men. 
Se oree qiue no podrá citarse esta 
desgracia ailtíisrtiioa, pues la parte jos-
eirior ded tampílo, cuando nticnos, s9 
bunJdliirá iinremliisilbllemenite. 
Eü afloaílide ha prohibido el tránsito 




£ 1 s e ñ o r G o l c o e c h a a 
e n M á l a g a . 
MALAGA, 13.—Jja minoría munici-
>ail miaunista y el Com¿t/é deil partido 
lan obseiquiado con un banquete al 
íeñor Goiqoeclhea, oam,biiaindo impre-
sionas sóbre la iw-óxima lucha, cik*to-
ad. 
El señor Gopxicechaa marcli r r i ma-
"iana a Cádiiz, a l»eirdo del <.Antoiaio 
^ópez», pana despedir a un renmjwj 
xUlítioo que marcha a Ganar i as. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
PROXIMO ESTREu\0 
Como piúncipio de homenaje (pié ee 
lepara al joven poeta montañés 
L U Í S Riera Ganzo, el próximo vier-
nes será estrenada en el teatro Pe-
reda la alegoría simbólica en un ac-
to y en verso, origiinai del mismo, y 
titulada «Por la patria de don Qui-
jote)), cuyo estreno deseamos sea un 
triunfo m á s a tan fecundo literato. 
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Caridad. 
P a r a l a s n e n a s d e l a 
t r a v e s í a d e S a n S i m ó n 
Ayer reicihimos Uos eiguientes do-
nativos para la infeliz familia de San 
Simón, 2, bohardilla : 
E. M., 5 pesetas; Una cocinera, 
Total, 10 pesetas. 
E l c u e n t o d e h o y . 
L o s flanes c h i n o s d e " T u f i t o s " . P o r F r a n c i s c o T r o y a . 
No quiero decirles m á s sino que 
la gente nos miraba por la calle : 
Jsonreía . Yo tenía dos cosas, sól( 
(dos cosas en el mundo, que me ha-
le ían la vida feliz: m i maravil losí 
|traje de pana, de corte irreprocha 
ble—sí, eso es—, m i 'maravilloso 
ftiétfé de ipana—¡toda Ja lira!—-y 
lella.. . 
Eramos dos chivos locos, Uno 
Ivez que pasábamos por la carren 
de San Jerónimo, y tocaba en le 
acera el sexteto de los ciegos nc 
nos pusimos a bailar de contente 
porque sí , en plena calle, por ur 
verdadero milagro. . . Porque yo n' 
sabía bailar. . . Es tábamos disparo 
dos de ajegría. Ella se cogía de m 
ÍMfazo... ¡No se 6pgía: sé amarra 
' ' .. Y me estrujaba, y me zaran 
i . > Í; l l evaba 'dé anu í a -all» 
• nacía parar en todos los osea 
parales; y aünqi'.e yo proteslarn 
tenía que enIerarme de cosas ÍÚM 
Absurdas cu'no de que «Pachin 
(«Pachín» era un perrito golfo qm' 
ella tenía) le hab ía hecho una cosa 
fea en un vestido, o de crue la iban 
a reíralar un gatilo de Angora q m 
tonm un rabo, así como un limpia 
tubos... 
—«Tiufitos», ,por Dios, h i ja!- - le 
decía yo. muy serio... ¡Adi! Porque 
yo. debido a sus rizos arbitrarios 
sóliré las sienas, la llamaba «túfi-
, , r í l—iPrn* P | ^ - ' '^ufilos» h i i a -
oros m torbélliwo! ¡Es inenester que 
eches m á s ju ic io! . . . 
—^Habrá mamarrachol.. . ¡El 
tontaina este!...—rae respondía | 
mi rándome de reojo a la luna de 
un escaparate—. .¡¡Puies termina-
mos para siempre!!... 
Y se pon ía muy seria, y se calla-
ba..: durante cuatro o cinco segnn-
Jo.s: porque ella podía resistir mü: 
3ho tiempo cullada como yo ser ar-
zobispo... 
• • • 
No, no ; lo efue se dice de una be 
lleza correcta, no; pero se la mira-
ba un poco a la cara, a aquella ca-
ra que tenía de golfillo de estampa 
y se le ponía lí. uno un gesto de 
papanatas, qjuie nq quiero decir-
les... Gréanlo ustedes. ¡Pero si no 
tenía m á s que quinoe anos!... Era 
nenuda y fina. Tenía los ojos de 
chivilla retozona y me daba una 
risa loca, como si me hiciera cos-
"Iiüillas, cuando me miraba' con ges-
tó de desprecio, por encima, frnn-
?ieii(lo ,sn miricil la y echando un 
poco la cabeza hacia a t r á s . . . Los 
labios, como una fresa; sus tufos... 
Sus tufos, rizosos... Sus rizos ar-
' l i l rar ios . . . Bueno, pero no. Era 
toda ella, nerviosa y bonita, que se 
reía con toda la gracia, que vestía 
como una muñesa . . . Unos trajes 
que ella misma se hac ía , del modo 
más' faintástico que nadie puede 
imaginarse. Todo en ella era ado-
rable. Todo. Sólo tenía un defecto 
un enorme defecto. ¡Dios mío, tenía 
un enorme defecto! Se moría i"or 
las flanes chinos... 
Yo tuve la culpa, lo comprendo; 
yo tuve la culpa de aquella pasión 
desenfrenada y fatal. Un día : é me 
ocurr ió obsequiarla con flanes chi-
nos en una pas te le r ía . (El hombre 
bordea a veces el abismo sin d a r 
se cuenta). La obsequié con ñ&nes 
chinos. Ella, con sus ademanes in 
quietos de colibrí de plumas boni 
tas, cogió el cuchillo, cor tó el fiar 
y lo probó. ¡Dios mío! . . . Alzó su ca-
beza, su. cabecita de rizos arbitra-
rios, y casi poniendo los ojos er 
blanco, entornándolos (con ese ges 
to de cuando entra azúca r en um 
muela picada) no se le ocurr ió sim 
exclamiar: 
—¡Qué ricooo!... 
Hasta el confitero y la señorití-' 
de la «Caja» se echaron a reir. 
Pero ella no se desconcer tó ; lo.f 
miró r áp ida , y les sacó la lengua. 
—¡Uso /no e s t á bien!—lé dije 
yo—. ¡Habráse visto!... 
—¿Que no está bien?...—me res-
pondió—. ¡Mejor! 
Y me hizo un mohín de burla. 
» « » 
Después de esto, l a . ca tás t rofe 
Pagábamos ante una; pasteler ía 
¡ante una pas te ler ía! y me mira-
ba... No me decía nada: me mira 
ba; y sin darse cuenta, se pasaba 
la punta de la lengüecilla por sus 
labias finos, lo mismo que un ne-
rr i l lo goloso ante un te r rón de azú-
car. Yo, que ya hab ía hecho ar-
queo, le, decía: 
—«¡T'uátos!)) Hay flanes... 
Y ella, cogida de mi brazo, salta-
ba de contento como una ohiquilía 
¡Las locuras que yo hice por convi-
dar a flanes chinos a «¡TuíUjs!-)... 
Pero, ¿ tanto cuestan los flanes chi-
nos?... No es que costaran un di-
neral; pero, ¿saben ustedes lo que 
son cuatro, o cinco o seis flanes 
chinos diarios? [Y chinos, sobre to-
i o , chinos!... ¡Ustedes, qué van a 
saber!... 
Si yo hubiera tenido uno de 
3SOS comercios líricos cualesquiera, 
oomo exportación de pimientas 
neumáticos, o una fábr ica de bu-
ñuelos e lécMcos u otra cosa as í . 
no hubiera habido conflicto; pero 
yo era solamente un.luchador del 
ideal, ¿saben ustedes?, y eso no 
produce miáis que sonetos alejan-
irinas y dolores de es tómago . . . Por 
?so sbbrevino la tragedia. ¡Días an-
gustiosos aquellos en que ye 
no tenía para, convidar a flanes 
chinos a «Tufitos»!.. . ¡Días terr i -
bles!... Mas que nada, porque yo 
TO decía a «Tufitos—¡si tenía .juin-
ce años!—las apuros en que míe 
veía.. . Y pensé también que ella 
podía creerme un egoísta al no con-
vidarla... ¡Yo, Dios mío, egoísta! . . 
;Yo que hubiera convertido mi co-
razón en un flan para que ella se lo 
comiera!... 
• » • 
Y aquí tienen ustedes (la juven-
tud ama el sacrificio) que pensé : 
«Tufitos»: eres una cosa muy bo-
nita, pero tienes un enorme defec-
to ; te gustan demasiado los flanes 
chinos. Y yo, que no tengo en el 
mundo m á s que m i traje de pana 
y tú , voy a retorcerme el espíritu 
sacrif icándome, al renunciar a tí 
Te voy a dejar, porque yo no tengo 
derecho a que por causa mía te abs 
tengias de eonier durante toda tu 
vida todos los flanes chinos que tu 
qu ieras . . .» 
Y as í lo hice. Le representé una 
serie absurda de escenas vicientas. 
Traición, celos y rayos encendidos 
Hubo sus lágr imas y cartas escri-
tas con nitroglicerina; pero todo 
a c a b ó . P a s é unos d ías horribles, 
horribles, como si tuviera atrave-
sada en la garganta una espina de 
bacalao, pero ya m i obra está he-
cha. 
Hoy . sé que ((Tufitos»—mi boni-
ta «Tufitos»—est}i ¡casada con M 
dueño de una fábr ica de perdices 
artificiales en esoableche; el cual, 
si ella quiere—Ibasta que le hao3 
unos.mimos (la mariposa y el ele-
fante)—, le puede comprar el H'-
maJaya convertido en un flan. 
¡Dios mío! ,«¡Tufitos» coniienffó 
flanes chinos con un falsificador de 
perdices! Pero, ¡bah!, después * 
todo esto me consuela algo: ^ se 
ha de acordar siempre de mí; O'̂ * 
que, ¿quién, si no yo, fué ?l P1'1' 
miero que comió legít imos fan?s 
chmos con ella; los m á s dulces, joS 
únicos, los primeros? ¡Eso es, loS 
primeros!... 
Aunque al pensar que aquello se 
fué paira; isiempre, ¡para siemp^-
«¡¡Tufillos», para siempre!!..- ( i ^ 
dado!; ¡-Cuádbdo! ¡Cuidado con .la 
tragedia!) Aunque al pensar Q11 
aquello se fué, ¡para siempre!, 111 
pong)a ((peripatét ico». . . 
Aquella fea de .((Tufitos» n,5n| 
pudo decir bien este' de «perip'H ' 
t ico». 
Se le liaba la lengua y, lo l " 6 ^ 
peor, como yo me reía , ella ntf 1 
gaba cíon isus manecitas chicas-•• 
Con sus manecitas chicas, f[,ie • 
después me comía a besos... 
[ ü d 
m atoro** 
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" limos, su 
SíWjia' (te cp' 
' a los bUiC 
P4ra "os niños 
í"4 "«esifanv 
,0,,4l«cer ios , 
""'Ventes el J 
1 bernia de 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
« t u d a s l a s n a c i o n e s , m e -
n o s e n E s p a ñ a . 
m X pesca d.'l distr i to - i , 
/•""•"".'uves ar t ículos son ap l i 
pi;,lia'tnias Jas • ^ " • ^ .inrisctu 
5 ^ n t ^ e Sa-n Juan d d Ca 
&Pilo de i m ñ n y &<: oxliend' 
mSLtor de l a r ía iia.sta ti 
1 r l L Barca eix l - i carreteri 
T o i a Sflianiees, p róx imo : 
-eusieiniaiíliis. baliía-s, ra 
^ ¿ g , feDii|l«uHca.di'.ros y -abni 
1 ^J¿¡¡0 \h ' Siiancos, cen-tr. 
de la tfesca d d 'ii;sir¡to, ha 
t S ) irtópois, un r.lkwüd- ,tli-
ataiaveros, jauiiei ído tara 
/ m-miiíir.ailo t ' i i los .dpnuV 
J.I digta'it'O qiu:e no p^rtone? 
^ guie paee.n de cuatro . 
X emibarcac-ionos dedicada 
¡waiia dase de p.'.-.ca -MI ead 
Iridié * mar, que s e r á prec 
paii.r.-.n de I v los atr 
'garáia (namli-J-iidos |>o'n •elie-c 
* todos Jos pescad^re« qu 
sar-
• '"sê  diád-íquen n Ja pase 
OS han 
Éárrabra 
1 . 1 k  de 'desempf 
g a^fflos, neim ra. lo prin-ísr 
\ie de niiair: c.\n 1 noin.!.rain,¡ei' • 
Uita ser raüilic-ul.. p-r el ayr 
jdisíii'ito, v des pues los ai/ 
'cte^i(e(pe.fiii,i':i.n ¡suis caigc 
gfyjfy or- - dk'-udme a nuev 
xn para ejercer durante d ' t i e r 
' f'^e IKÍ.-IM coniiiil.'ii.ar las do 
, CÍDSO de vacaaV y no a.díni 
aitondoinio o d imis ión die. lo-
am causa jusitiíieada. 
* * • 
a fr^stflcáu {•-• ' r;u]Mdamien-
fÜuáS^o nxurii.iino en toda 
cvms, eeigiin puede compro 
con la lectura de la.s divensa 
iiwi¡ríi!iii-i:s ext.ra.njoras, 
afta conliÜHÚ-a. en su |airalizaioió' 
ninvwl ;.n!« ije i ¡¡I!, oeupa.ndil un-
úMiiráos luigiairos en el de«ei 
;o niá.uiíico en todas sus f; 
laida lía auuieiWadio .'recient. 
su flota. 
togSiitemra. continua Ja aOiiv 
m OGDiStniK'i iiMi-is, Jo riiiisn1-
IlaJia y e.n Firaneia. 
]i¡issfáwr&du, nina poderosa; 'Con 
estírteoM-á en hrevo lí-noas rá 
aieu'in con los puerto 
•ÍCIÜÜI'S v die l.-i.- {••i-i.-is aisrá 
Bgpaifta, movimiiento y construr 
%ual a ,ce.ro. 
léate* Ja?-' 
ica piensa., aum 
icón los nuevicis trasaivláriiticos s 
i Cdlón», «ManueJ A r n ú s 
fonso XIII». 
¡nolaignífiidois Jniquie;^ iqmo 
Ho se igaMia a (fué J ínna se rá ! 
nados, lian sklo .-.Histniídos po 
«nstruclara Navail K so a ñola . 
* • • 1 
8tg cíSabaja laiuif'.iriea.ivns rmi t i -
. naAnegaiiKlo Jos Pmpii'ís con-lira 
l-fee a hua dii-spopicH'mep 
ley seca. 
ínileiQtie l ia sido ajvresadia., U I K 
<Jfe sfjils LumiraS, ialia.riio4a.do-
m . 
un arlíomlo pnJ.licado no Jiacf 
jWWáKK días pon- un escrit o- mía-
* oskdLamlo el prohhwna. a que 
"iiiSos, .sa^aha Ja. eividfenl^ 
TOia de que no ohs'iia.nto pro-
a las buquios la entrada en 
puleirítias dio Jos Eafcaldoig r n . i los rom 
oangtaniieinito de vdians, no lia ' podido 
eyflfcamae lia reipieitidíisi¡ini;a infra.ccii'oi dt 
tóS di!lapic)Liicitoiri|es etsitaldeoidiais .en ¡u 
wley seoao). . 
-Dom José Rúiaart y Llura1! t, l illájriti 
£|3C(nLt^r_ c/iienitíficoj, vLane pulvLicandiM 
•n l a iraiipic/atalnltaisiiania revis;:,i, ( Vid:, 
Miainíitáimla», uinía dmitiere sa n te , serie de 
mtíeullios de ocieianiH.ig'i-a.iÍM DVác.tíciiV'i 
Ein ell úililiimioi puildiica-do lialda, de lo-
iLelos flotantes, aporlaudu dalo.- cóji\ 
nitereiSÍanlties y cuuúcisos y oíiserva.td.o 
IJOS do guuun aípliioaició.ii en Ja i iáiri ica 
l^ecneuidia el famioso eai<o doJ bar 
fíiinltíin (íHiaTiisa)): 
E l 20 le jnilio de JS»), fifa 1$ -"f g ia 
te de l a t i t ud , ed buque qn.edó nt'isio 
naro dio Jos luieBos, y el v.i (Je dkdeso 
'n-'e se fué a p ique convertido en nn;: 
njaisa inifonmie. 
I j a triiiJiulliació/n eonstru>••.('* cpdís luí 
naloane© sioibre ed «ipack», telikiindo Jis 
os los bolteis oo provisinues. 
I,l,"s.pn'é.< i l l 'lnalH^r '•ni:pequeñ'!f:id,» 
u « id l i . iil» de dos •mMhs de d ia ' - i f 
no a sódo 46 míatiTos, por l in , mi 7 t$ 
mayo ríe 1870, estariido a, la' vista d 
a costa de Graandiandi..a^, ei^baroaipoi 
os 15 niúiuifinaígids ein l^s • tr'es i.otes 
'iGsipidiénidase de su, cafea de IIH lo. 
?uie Jós al bargjó diM-andi - d:e .~í\i emitios 
' I J . " ^ ^ pul Has quie i-eeornioroni o, la 
iiarivia IvlOO (mjiiUiais, d^sembarcaai i^í 
or fm ed dlía 13 de j i m i o en Friode 
iiidhisliiad. 
Eil Hydmag'raphilc Office dó lo? Esta-
los Uiniildois puilAiicó on, eiroriv de Í89il 
m eisituidiio soibre los hielas del At lán 
00 dial Noaite, an el cual .se d<Mn.ire • 
ia qiuis esa amaro los hielos flotaBie' 
KD ra.rc«s; p&vo an febrero abamdia» 
as <(iioeifiéll(5s» hiaislja -?i |iaca.lda 4i : 
â e on marzo diasciendóiri hasta lo' 
1 gmades, no pasando al Este de' leí-
9 lie lanigtiltuid. 
E n viUiú y miayo di o¡li'npo:die (dee 
enjgl9»,'se i'.vi.ieinidle hasitia los 4-0' grado-
0 Mitmid y 35 de longituid^ en jíPini' 
1 caimipo die (oberlgis» no ^pasa de kv 
: giraldas de JaMftuld y de Jog;d.u.d 
• i ' i : ';o, agos ío y s., ¡'d.iembre. 1 a. aen 
ifiíj^iciáü de Jos (cbeflvgS))- se pneuiSíitr; 
! Njcpitíe de Tonnaruova, y estro olio d 
vdla Is!;a; y, par fin, e n ' ootubre oí 
luibcis los liiiiellas flotantes que so en 
aeinlinain. ail Suir dlefl p s t ó t ó í de caln 
}ialee (Tiaiuiaailava). 
••• <•>;.•••• •?íf^ • • ' 
E l gran M a u r y creyiV qjie los 'bañ-
os de Tenranova e s t á n fot-maidos p o r 
pjeiü:;'.'i y" ai^elíaá''',a¡«'iAiHh.íVda.| 
•or los ^icebiargs» jal nougielarse y 
•Compflñía< - I r a : .- ^raistnarse. lia.-'a, UCUM.V :d -HMr; epi-
on^aa- sus sery ' ón m u y posilxle leniiando an cuen-
IKHS nw.ltanvs de a.fios que. .los ««icé-
is»» dcpnsfitan ni i llares" d.er toin-eila-
P4r m e f k o . J 






;i,s" die rnaitoKiailieis ail Iundirse por sn 
-initiaatO' ooni las c á l i d a s •'k.gü.as dio la 
anri^ente del Goilfo. 
Ma dtíslÜainibe, di ootijocidlo rtceanót 
iraío, Dr. rvkdrard. nu opina de la 
-n ía manera, y oreie que *el hieJo 
a t á l i m p i o de toiijai ma-i-a-kn.-*xtjia: 
ia; pai:o diannuiosira iQ coiitrariwi c-i 
Ta.ii. niiiiinlaro Ido ¡pájaras^.q;iie nevio-
•t.t-am sol une los «ijioabei^», para co-
•ner los granos y semillas q n o . . d , l i Í 2 . 
o ad fuaiídlirse dlej>a ad descubierto. 
M E G H E L I N 
E I . - . ' d d O P E S - A » 
Procedenite de P e r ú , Ohile y H a l n -
m , a n t r ó avar en este pamfa el: ma.g-
nífteto trasátaáTiitiico «Oropesa ) , . de Ja 
Gompañí ia dleil Paoífi.co.. 
,E! viaje lo afeotuó ^ i u novodiád di.g-
mu da meaiiciiidnu 
HUQOES QUE SE I-"S.V'EP;A\ 
Se espanan en niUfiSfcito -puerto te'-s 
bujqules: <(i¡V'l!a|i\giaJri», con cargamento 
gianenal, procadanjte d'e |:>ai;céMlíá 
(.Ciscan')), de Valwiud ai y ese a l a s, can 
icaing'a geineinall. 
(dloiniliaisk)), can ídioinii. 
i o s i - i ;"" i !"> 
ilS .̂dr Megra.—(Siulli'.niai Andi.Mi-,--, li5 
s. fi d. " 1 
MieriiitorVáiiifio. (Ajrg d-Middlesbo' • 
roiügli, 6 •-• 3 d. 
RiiLbao-.N'.ewpont.. 7 s. 6 d. , ., 
II iMNa-Part-TaÜliot. lÓ 'é . 
Hwdvadllvinoiulílh, 0 5. 15 ni 
lUill.ba^üaiixliff. 7 s. 
Míélljiuia.-'GaíIlaiiis, 8. s. 
lv-.;'i,dio,s U;nk3.l^.—Fi'lad>dli-i-Anil.e» 
a'as, etis. , 
X'^nllhiem Poantg,e-D.¡nl:i-marc::.J, cinco 
puemtcs, 19 ots. ^ i - , ' 
Northiann Hainge-Hamburgo, 13 e s 
•NorUi'eir-n Rango Greda, ..d-'S puer 
ios, 3-i -Otls. ; 
.Narthieain Riangie-Occideiiile^ italiano.-
19 ots. 
1'aieíifiico.—^Puiartos r l d n i t r a l o a Eur 
daos o Hiaimlbuirigio, 37 ^;-O • d.- • 
Mieidl'rtiíirránieo,. 40 s. 
Pliaita.—iftan Laranzo-TJ. J\. o c . n t i 
nentie, 2G s. 
íjairhón.—.nairdilff-D.iirenl ^na, -3 s. 
Occiidieirwlio itallniano, Ü 
Vieneoiia, 13 s. 6 d. 
liáis 1'laJimas, 9 s. 3 i ! . 
Jliiücilvia, 10 s. , 
Buaracis Aíiiiies, 12" s. • 
GOMIMCX ÍXSF-EOTORA 
l í a aiido dlastíjniadia. a la . Oomasion 
inspeioitnra del A.nsenN.-I,! do ' d .Ferrol, 
ied oaipiidám dl3 fra.g!ai'.ia con Tomas Cal-
xsair y Saimiao, aiaiigujiado a i oru.cej-o 
<(D. Blas die Lazo». 
E L T I E M P O E N EX COSTA 
Miar. miairej'aidiHLa. 
\iiienito, Ñioftióeiátíe', fineBóo. 
1-lOiVimiú'e, .nmibaso. 
S I T U A C I O N DE L A FLO-
TA PINJLLOS : : : ; : 
L a s i t u a c i ó n de Jos buques perto-
rueciianítias a la. Oif lupañia N,:wiera Pí-
ómóé Izirir'o-do, en l a íecha, dei d í a 
de a>iar, era. la sagniiteíiite': 
(dnifianit'a, IsaJiieil», n.aiveg.indo de Ja 
Id-a.iiaiiia a, Nui8iv»a Orieia-n.s. 
^'laairoeilionia», inavieigia.ndio de Teneri-
fe a Bueinto, Rico. 
(d.'iárfe)). snlVn'i dio Ja iraba.na' con, 
iiuin>bo íü Oainiariias. 
"(cCoande ViiAnadd»), .'uavagaiiido d-: 
Qiianfviiéigos á Oafliviaston. 
^JZiaihnies)), ©umto en el pansrto do 
Bamcedoma. . 
.NUEVA L I N E A D E YA* 
PORiES : : • : : • 
L a (yámara. do Ooniercio de Saint 
\:a,/¡a!;ii'e, hia, a\proba!do un [i ro y e oto p á 
•a estiablacer uní servicio ri^gTjJa.r d( 
ziaipOTés entre dicho puerto y dos die 
Aliairruecos. 
MOVIMIEiNTO B E BUQUES 
ENTRADOS.—^flGa,bo Rocííe», de Gi-
¡óin, con oairga ^generaiJ. 
(«Oroipeisa», do llabariia y Chile, con 
«aisaje. 
" DE:S IW(d 1ADOS.—((CaIio Hueaitas», 
ahira Máfliaigia, con carga gemeral. 
• (cOalM) Rod ie» , juana Bilbao, con oar-
jav-gianiea-iad. 
E L ««LEEllDAM' 
De •Nu!eIV!a, Oitoans cintró ayer en San 
ainder al trasiaitflánitiico «'Leoirdam», coiii 
j angá y pa;?iaijie. 
Sa l ió paira Roititieirdani. 
í-vvvvvvvvvwt^vi^a^vwvvvvvvvvvvvwaM^vw 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
L a nota faciitada ayer a l a Prensa, 
•om tecilm 13 (¡y miairtes!) dice lo que 
viguo: 
<«iAil Idimo. sefiioir gOibernador dvid. • 
-•Oficio tinamijtamidio ' d8nun.ci,a; die los 
vmaiiul ials die Seiguinidlad aiúmiftfos 45 y 
•0,- ocnutlila Emiilliiana Paz, pov ha.beirse 
negiaido a quiltar el ¿r iütm y JiJasfa 
mar al sea- requerida por los guiardias 
»ara i i- a l a Comiiisairía. 
—Otiro dando cueut'a die la. donuneia 
¡ime los guairdiiais de Seguridad númio-
os 45 y 70 pmeseuitian, jioirque el auto-
nóvíill N . S. B96, enndneido por R a m ó n 
MllcaMe, y d d que es propietario. Ig-
* io Gianeiíia,, veciinm de Tompelavega, 
íimcufliaJliai por- l a aapitnd l a nochie úl t i -
ma con los faire-s. apagfados. 
—Otro por deaiaimicña. qnio los agentes 
•díareis Miairocite y Odi.iiViaiuo, párese» 
.a-u coa*ra Jasúis Alo aja, w c i m o de 
v;i!liia,u, par haben.- j i romovido u n fuor-
o escáudiatto, pnotfWeimk)" blasfeinmais, 
•un nnotiivio dio un. aiitorca.do que sois-
..um l a niarthe úiltiímu, insultaado a R t 
cainki l/vpieiz. 
A L JUZGADO JMIJNICIPAL B E L 
B S T E ^ O f i c á o ' tira.mi;taiudo de-iwmc'-a 
die los g-uan-dias de Scgiuridad nún je 
ros 23 y 05, qnidiemes dain cuenta de. que 
«n. l\q. tíamdfó día hoy, frente a.l pabe l lón 
Niairtbón. fué aitropelladia por .uu- t rau-
v í a l a uiñia Apjiroii-a Lóp.^z Coisitejón, de 
18 íiifLois, l a que fué -iisistkla de letsio-
nes lovias, em Jia 'Qaiaa do SOCOUTO. 
—Altiesíiaidlo aJ Juzigiado de Ins tnlo-
ción ded disitrilto d d Oeste, a v ' r t u d «Je. 
dJanpnjoSai ddl guanidia de Sragiuiridad 
niúuiKaro 75, al que, a requi6rimicn.to drt 
Safl-viador López, dfifcuiyo y j i resen tó a 
l 'nidenciio Onita^iiJki. López, do 18 a ñ o s , 
qiuieni abuHamidio 36 IS araisít-acl y c<xoi: 
i i a,i iza que t ema con Salvador, ha sus-
tnáído d d diespiacho que és te tiene en 
¿a oaJl© de Biuriglos, n ú m e r o 38, y e¡n d i -
feirentas veces, unos' 58 'o 40 pares de 
ailpua-gut as y zaipatiillas de drlfareaitcs 
clases, las que' d dijteuido declara ha-
bar vondadío an l a t ienda ds Mar iano 
FeataámícDez. 
Se mlaiuda ail. Prudaudoi a üi£fK>si-
edótn d d Juzgado y a su presonc ia a 
Maiúamo Feirniández. i 
Las mejoras HNGUüHS y más baratas 
K E W B A R R A C I N 6 
5E SIHVEN eOMIDHS Brcillero, 23. 
-<KKKMEDAi>ES D E L CORAZON 5 
PULMONES 
r^nadftlta d ia r l a dé 1? a 1 f i!a«*U 
VETASCO, I . SEGUNDO 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSñ DE BHÑ05: THBLEROS, HÚM. L 
Casa espacial en ropa Manca . 
Calip Tna.n df» Hp.rTP.ra 8. TAS I M 
m A TKBMIA — ALTA FUECUENCIA 
/ PAIirOS Y GINECOLOGIA 
M E D I C I N A Y CIBUGÍA DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Consulita de o-nce a una. 
San Francisco, 2! 
K E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
r^nTOJtv d« 1» a 1.—Alamad» I * 
O r . L l e r a n d i Q a r c ^ 
i t i n w m m m m m m u v m m 
M E D I C I N A GEÍNBRAL 
aSTOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O » 
Consuí l ta : de 11 a 1 y de 8 a 5. 
PKSO I . E 6 0 U I N A A I .EALTA» 
%VVyVVWVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVvv<. • vv vv • «vw». 
¿Y DISPARAN?... 
L O S " S O B R E S A C O 
R A Z A D O S " 
.Según u n a d i spos ic ión oficial q u : 
puilHlica l a ««Gaceta», en lo sueesiví 
podráni ser adimitidos por correo va 
ípres deparados inicluídos en los «so-
n r e í aicoraEados», s iempre que se 
ajustan a. Qiais ooiudiídonas eistablecí-
díis ¡para esta, r í a se de corresponden-
•ia y c o i L is CIindiciones indispen-
>a,Uk's ({.• remi t i r a l a Direcoión ge 
Mrra.,1 d 1 j a m o al n ú m e r o de ojein-
l a n L que „se conisiderc necesario ipa-
ra qjue sirva, de modedo. 1 
El uso de dk'ihos sobres s e r á siem-
pre v i i lnntar io pa.ra d púbdico; que 
al precinta esipooiail só lo s e r á aidiniLi-
do en los referidos «sabréis acoraza 
dos», y que l a conces ión no con-di 
l u y a exclusiva, j i r iv i leg io n i deredic 
que allegar en el porvenir para í u n 
(lamentar petidones de indemniza 
c i ó n d d í a que l a Direec ión genera1 
a.di);pte otro iprocedlamento m á s eñcaz 
para d e n v í o de 'va lo res por-Correo 
0 fuera preciso anudar la autoriza 
c ión ipor Jiaber idamostrado l a p r á o 
tica, l a poca eficacia do dicho sobre. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
Los ferrocarriles e s p a ñ o l e s 
A u m e n t o d e l a r e d 
f e r r o v i a r i a e n 1 9 2 2 . 
A c o n t i n u a c i ó n señadamos , por juz-
•ni rio de i n t e r é s generad, las nuevaf-
l íneas de ferrocarri les inauguradas 
dura ule el pasado año-: 
F'erracarrid de Martore l l a Manre-
sa, de da! Comij>aííía de los fe r rocarr i 
des oatalanos. — VA if)rimero de abr i l 
q u e d ó abierto oñ seaviido púbílico d 
hrOZO do o d m kilinnetros de Marto-
1 «dl-Empalmie a Odesa «(Villa.)), y en 
pr imero d e noviembre quedaron 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ iVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
« 8 M A D R t l u 
iMtwior, serle V . . 
Ki • 
D, , 
. t o . . 
B 
• > A . . 
O H . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
• » E , 
> D . . 
• • C . 
. B . . 
• A 
Amortízable 4 por 100 F . . 
Banco de E s p a ñ a . , 
Banco Hiapano-Americano 






Idem í d e m , ordinaria 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no sstampilladas... . 
Exterior, serie F 




Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 
Marcos., 
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225 ft 
245 ' 














































A C E I T E S PUROS D E O L I V A j 
CORRIENTES Y REFINADO* 
E ! s ^ c á z a r MARCA R K G I S T R A D A 
P D R I F S C A D O L a E x c l u s i v a 
ÜNIOO EN Sü CLASE 
SUSTITUYE A L A MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m todoi los eslableclmieníos 
«XPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fabrica SANTA LUCÍA (S. A.) 
3os6 María Cortíguera (C. D.) 
SBHTÍiNDER (F-spafia). Te! 333 
T o s o e t t e t i r i r o 
0 u r « d 6 n r áp ida oon ANTICAT^RHAL García fuárez . Antiséptico de las vías resoi 
atorias y r e c o i t i nv^nt^ ••nórgiií . No mvoienfl ca 'nunt « s'damontB an t i sép i i 03 
v>n'a: Farma iNK M » rid 'O. Rflooletos, 2.—LABORATORfO. 
l e c a o t e r a p i a \ m a s a j e 
GaJUneíes: montados oon todo* 
.á adelantos modemoe, par* 
.a r e e d u c a c i ó n de loa oaisanfercí 
M A R T I N E Z E H!¿0 
Olfionise-f>» en Parle y en ed lu s t i t n to R I 3IO, da M a d r ü * 
aiiiertos los onoe k i l ó m e t r o s de XñéíX 
a I.a l^uda y (JMonistrod-Cremallerai 
Tota l 10 kilómietros. 
Ferrocarrili ' de Canfranch. — E n el 
mee de j u l i o quedaron abiertos a lai 
exuidotación dos veint ic inco ki lóme-
tros en c o n s t r u c c i ó n desde Jaca a Id 
frontera, s i biaft ^por no estar t e rmi -
nada l a e s t ac ión in ternacional «Loa 
Arañones» , quie se construye a cargo 
del Eetaido eeipaiñod, q u e d ó suspendió 
do ed servicio en pr imero de íLgosto, 
E n este fer rocar r i l se conistruye, y| 
e s t á próxiemo a terminarse , una Iw 
uea directa (tiuarenita k i l ó m e t r o s V 
con da que, a m á s de utidizar l a p r i n 
oiipal dei (trayec/to, (podlrái aiqortars^ 
Ja distancia. ,entre Zuera y T u n i ñ a -
na, en unos sesenta k i l óme t ros . 
Perrocarriii de RlpóJl a P u i g c e r d á . 
—Inaugurada l a secc ión de Rivas a 
' a, Mofllina (veint isé is k i lóme t ros ) , e l 
18 de j i i n i p quiedó abierta a l a explo-
lari . ' . i i" • J 'l'í dfé j olí i o, y d 16 de d i -
ciiémbre los mueve k i l ó m e t r o s de l a 
.e rn i in- idún de I.a. MoJina a Puigcer-
dá . Total 35 kidómatros . 
Se í j i anguró t a m b i é n en el pasado 
i ñ o un 'pequeño ramal ' indus t r ia l en 
lia r eg ión catalana, l lamado «Minas 
de !'ni,asa de Suri a», que emipadma 
MI Ma.nre&a. icón eíl fe iTocarr i l econó-
aiico 'de Man re-a a Barga. 
Ferrocarr i l i de Cadahorra a A m e -
di l lo .—Ali ier ia a la. e x p l o t a c i ó n Ja 
• óción do Óid^lhorire^ Empalme a 
Autol (catorce kUlómetros) d d í a I d 
de judio. 
Ferrocarr id eléctr ico de Gijón a 
Avillés.—Fué aibierto ad servicio p ú -
blilco ei] ferrocarril! d é c t r i c o desdo al 
" i ie r lo de- Musel (Gijón) a Avilés^ 
unos Veinticuatro k i l ó m e t r o s d é re 
corrido, d d í a 3 de agosto. 
T r a n v í a e léctr ico de L a Corufla a 
;ada, de Ja C o m p a ñ í a de" T r a n v í a ^ 
de Coruña .—iEn iprimero 'de j uno se 
ihauiguró Ja secc ión de C o r u ñ a a San 
' dro de Nos (nueve kidómetros) , pe-
ro hasta el primero de octubre no-
fué abierta a l servicio p ú b l i c o , que-
dando en exiplodación toda l a l í n e a 
sinl t e rminar d 'año (ve in t i ún kiló^ 
metros). 
E n resumen: son 138 dos k i l ó m e -
tros da . nuevas l í n e a s inauguradas, 
t a m b i é n i n a u g u r ó en el mes de ma-
yo sus l í n e a s Ja Saciedad de T r a n -
v ías E d ó d r i c o s de Oviedo. 
, iQomol "iimipresión f ina l pueide afir-
marse que, afortunadamente, se ob 
erva. u n a mayor act iv idad en Jos 
aiaíófi de Jas l í n e a s que se ha l l an 
n cons t rucc ión . 
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E s p e c t á c u l o s . 
TEA TRO PEE EDA (Espactáculo '» 
Empresa Fraga).—COJV1PANIA D E 
M k l J A - C I B R I A N . 
Hoy , m i é r c a l e s , a das seis y media , 
«J -a -d i i ca del ga to» . 
A Jas. diez y cuarto, ((Ed roble da 
la J a r o s a » . 
'SALA NABBON.—D&sáe las" seis, 
"De m a l agüfero», g r an é x i t o : prota-
gonista, - Doro t l iy Gisdi, i n t é r p r e t e d3 
Kl ' inienti i la». 
M a ñ a n a , jueves, «S. M . El A m e r i " 
cano», ipor Douglas Fairbanks. 
I-ABELLON NAIUiON.—Detide las 
seis, «Ta inas ín qjuiiere c a s a r s e » , dos 
actos, y « A r m a s f e m e n i n a s » , cua t ro 
aelus, por Khtal Olay ton . . v 
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Incendio de un tea*rn 
D o c e m u e r t o s y v a r i a s 
h e r i d o s . 
SOFIA.—¡Almache se- j i rodujo u n for* 
nmdiaibl'O inaandiio an d teatro Nacio-
nad, que se ^iádíaSná llano' de p ú b l i c o . 
E l ipánicio que se ixradujo fué enoa--
rftie, por día raipidloz con que las l lamad 
iuvadliaron lia salla, pu.s el fuego se i n f 
ció an al é soena r io . 
Hastia l a miañama de hoy se pabia 
que h a b í a n panadido doce espectado-
ras, y 'oirías quince h a n resultado l ie -
ridíos d© gravedad. 
Las póndidlas sufiridas han sido 5m-
parl.'ninte®. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
SAtNTANDER 
Canje de Obl igac iones d e l Tesoro a l 
5 p o r 100, e m i s i ó n de 1.° de ene ro 
de 1922, p o r o i r á s a seis meses de 
l a emis ió ' t i de !.0 de enero de 1923. 
Los tenedores de las Obligaciones, 
iiej Tesoro al. 5 ipor 100 de la emis ión 
de 1.° de eaieiro de 1922, que no las: 
.e- sen t t í rón a reembolso, conformo 
ad anuncio d d Banco de 22 de d i -
e ' i ré ú l t i m o y quo, en consecuen-
cia, l i a n aceiptado l a r e n o v a c i ó n de 
aquéllais po r , otras a,l plazo de seis 
meses, ¡pueden presentarlas desde • el 
d í a 10 ded corriente en Jas Cajas de 
las Oficinas Centra.J'OS y en das "de sus 
Sueiiinsales, ediivenientemente factu-
rádáfí, ipara su can je, previo su reci-
bo y cancedac ión por l a D i r e c d ó n del 
Tesoro. 
Con respecto a las Obligaciones de 
esta misma dase que se encuentran 
n dripósito o en g a r a n t í a de apera-
dóÜGG en la Caja do estas Ofldnasi 
Centradas tífefl Banco, cate Estableci!-
miento se o c u p a r á en rea.lizar el c a ^ 
¡ie por las nmevas a seis meses, {vara 
lo . cua l , desde ol mismo d ía 12 y du-
rante brevets d ías , tiene que quedar 
en susipenso l a d e v o l u c i ó n de estos 
deipósitos. 
Madr id , 12 de febrero de 1923.—El 
secretario, F. Fernándezt 
m m > m ® 
dcil in in i .^ono de frtdtistíia y Obras 
piili'lic.-is n i mi .tk^iartiiineuto xle Co-
niuniieaicioji'es" y Gonnoreao. 
I Mil'(NR'TÁINTiES AiCÜERDOS 
• ) h i \ \ ' H . \ i i ( t ' . —» B á i x v r i d i i dh'Mem 
dé Ja :A;lta : Goimfelóli inlerfiiiiericiiníi 
por los médicos de las cinco partes de! mundo pos^uety!&> 
, ayuda é ías digestiones y abre el apetito, curando ! M ! 
aí j M w && Qsfómsgti, la dispepsia, las asedias, 
diarrea* en niños y adultos que, á veces, alternan ©w? 
&7atacién jf úlctra del estomago, etc. Es antiséptíesh H . 
Os mfo m las prlncipaíes^afRiaoias del mundo y en Serrane, 
© ' desde dónde se remiten folletos á qui«n los pid& 
Una_iunta. 
L a S o c i e d a d d e D u e 
ñ o s ú ® H o t e l e s . 
••4- » 
L a SotóeiikHd de D u e ñ o s do-TI(vtétes.. 
Foauliás, 'Oaifcs y QaiSaS do H u é s p e J e s 
odieibiró juini.a,. g-anienail el d í a ' 1 2 ,¡él í:,e-
ti7i¡ul, adi(.i1j.4iaii!idio les :-n1gUiic¡i.f.-:;s n.cWi-v-
dds : 
Vlotiaa-s j^rii- piuamnantidi-id l a candid'Ei-
tU1<a i';-->|( • i i ! • . , • - fKblJKDOloé 
pana lia. naniaviaieiión d? las .MT.'I'.'I.S lo» 
oajl -y P-WH-ÍIÍCÍ-ÍHI d:o I tef ' inua.s S&iÉa 
les. 
Aíprobair I>nis geratiilotnicis do la. Jiitílto 
dúiecliva |.:m'a efl p:i>^i>-dt-l miipj&eekj 
dle in^ifliiiniabo, Ley do p1ío;p,tií'ffliáf3 in 
duiatniiiail dio AaG í̂jl̂ Si ruc.'táv'aii* por tedots 
lias l i iH in s l a pr. •p.a'g-a.ü.ia. d d tiM-Js-
•mo y attíois a^uiiulds. 
S¡8 ' íuproilia.ivjiii liáis onoiüi a.s. 
lSl6 piViJMilsd Oil OiSiliud'i'O d. ' niiri í-nií:, 
o .•Giajnniat <iao peroitlMiiga toé <~ las toirit 
fais dja i!v.;ix bi, htátí&% autos. 
etc%, y cuiambois dabas- m t e d á t í intero-
eaj? -a lew via-jrin'i.s q'liio nes vi n .-n: i •• 
Oába • gnuíia se dd-ailainin l^da-s las r-.i-
sos aisociiiadluis pcir cai .-yva ias c m su¿ 
precios, etc. , 
'Pioir «lol'airaialciiíjüi ss p&íotoxé la. síe 
guiiienitíe J(umit¡a,: • * 
iPneiaidierate, dan. l o s é Gíínioz y Gó-
mez; viiaepreisidíentic, donr .'fosé Gónzá. 
Hez; tesorern. t tóSa l u ü a . Gulión-oz 
Iseiaretfunk», doñi S&Jt/ulfíw^^ CoUa.iitO'?: 
vadaü'Cis: dlpn Ptediro Gómoz, F o r u á n 
.diez, dicii ÁUlfrado Saua, d m Aa^j iá i 
F e m á n u f e z , aeifi:<-'r M--.adi¡iüiMi y d< •:. 
Poidiro GlaifCÍiOi G.vv'ilain. , 
Taimiiiiién.- so tnabó de osliujiiiair 1» 
co(Wwmein-r¡la de podiir el ¥ñ̂ ca?a¡qaá¡&ni 
to, on oallildlaid y pirecio deli juam. •. 
iPediir l a regüiamw.nrtiación die iots ino-
zas eai las esitiaiakino.s y b-^ua. 
So piiapniisio ee tféin'üinc'feil fas háskt 
í jue no ípaigiain. crmibribuciíVa \ perju 
tíliiaain a las -asociuidas. 
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S u c e s o s d e a y e r 
CA-A DE i ' .uü.RC 
Fiiicrein a.s¡>f:d..i.s a y--.--: 
•in^ó Prniieitio Góiplaz, de dos anlps; d. 
^Cijftieiiil'a,; ¡-«pü.-áirid^. una ¡nykcc.lói 
d.- .supero. 
J'Uiliiio Aig'ukiir V«iiild.i;.s, do dos a-ñ-ü-.-
dii.alr;n:s[6n del] hcindii-.> (i-f-o.'-liu. 
» Ed:u:aíPdia Giámiez y ' ;¡on¡. '/ . . do 2 
afios; coiiitiuisiián c o n g r a n ]:;.ni.aitonK 
eri el p£e laquiiiardii. 
Aii'iiiara iLóipiets Q^ate-lón-, fí'e mvem-
¡anas; de iHia conitiuL's'ujoi en l a caidera 
ází¡'n' :ía. , -' 
J': fisco BáiHoeinla, de ai^p§j do 
o. i fin. lia. niíulñeicia i z q n i i - n l a . 
h va 1 iiim'.'iigiairiicod-a.. de V* a ñ o - : 
da, unaa koriulia.' iocúsa v-oi el dedo ifíe* 
ítiqiiK' izquiiirn':!.. 
Áuinaliio Giulbiiánrez, de :>4 afiíiá"; éoti-
tiiislianies eaiasiiva.s i a [<JS (.k-du-H aniirkir 
y ni-eñiiqiulo dierct!;* s. 
ivvvvvwtvvvvvvvi^aa^'vvvvvvwtvvvvvvvv^vvxaw 
Vifeggíp ;J j ; ¡- 160. a; p. i- 100: p?-
setihis' I x ^ r • " : - ' ' ' 
Ariizas, a 91,10 por "100; p.^.n/ts 
..Aisteirkiis, ¿(Rraijéiíiai," (a frt por' iflü; 
píejáetiais 48.0CO. 
iRiepiarjcir-a, ai 5)i,10 i>ar! 100; pioisebaít 
20.000. ' 
Tría^aClíVidiica, 1020, a 93,13 por 100; 
peseitíis 15.000. 
T R I B U N A L E S 
I k [ C I O ORAL 
Ayer tu-vo Tiig.-aü' en la. A m lio no ¡a 
•el juikdn r.ra.l die la c-a-u.-.:i pi o-;, o.il. n.R-
del j.uagiaidp dlel Bate, 33 "e-sta ciüd-a.d, 
ixjir dos dílkito.s de kurro, comra .Fé-
lix Grmvíia. TOjíeidloir. 
El sefln.r ftaéatl, en o! ar io del jai-
-io. sa^ituvla. siiis w.ricl.u?'unios pñ-yi-
.-.ioniailieis y |>iidiii)N «eM'mip-umva ail pi-rt-
•eyaila diOlS inc-os y un día do i.n:"S-
••. niiiyon'' p-;:!!- eaidia xvntt do las dos 
j ilúitii éj oí n euiyia pertacidn se confor-
inó dieliu j.a-iu-.e>iaii,l:o. 
.* .vt•vvvvvvvvvvvvvvvvvvwl'vx^v\^vvvv^^a\\^vv 
P o r boca de otros. 
D E S A N T A N D E R 
Tesoiros, 1022, a 102-55 por !00; pes3-
laa 15.000. 
•Géduilias G por 100, a 100 por ion; p -
eet-ais 5.000. , 
Banco- Mteaicajnitiil, a 290 por .'00; pa-
BetÉs 1-̂ .000. 
iGenvezais de S'n.niba/i.fii'-r, a 120 por 
100; petseitías 4.000. 
De g M iohréá para el público 
Si desea gustar el mejor v ino de 
Espafia., con Beíiefleió de su salud, 
Leka V I N O P . O D k . l M l e g í r i m o Va l -
diepeñaLS, a 9,50 pesetas armba, de 
ddecisons l i t ros . 
Depós i to : ; Santa- Ckara, 0.-—Tel. 936. 
O U S B A T O WmTAUKÁNT-aOTB® 
tí® J u l i á n B u t i é m z 
C o s a s q u e p a s a n . 
T X A HISTORIA MACARRA 
E n «La Razón" , de, R u e ñ o s Aires, 
m-iad i-a.nos eú s.igu-ienlo. 1 olegraoia, 
(jaroefade^fce do Nueva Yoirk, en que 
se cuon-la. una. hi.sPa-ia macabra dé 
[ais j ^ y a s de fá cofotía r u s a : 
"Xuiva . Y* rk, (i . . ' irín•.—Refiriéndo-
lo a la ndj.i-.da. qoiie oiron.laba ü l t i rüa-
' .ir ' i ito do ffiiie joya© de l a corona ru-
>a., pin- valar de 4000.000 de d ó l a r e s , 
h a b í a n sido in t roducidn^ í l a n l 
namientp en Eistados Unidas, en el 
itaaid do un mar inero , siendo ente; 
•rado d o p - u é s en. •eil cennMileria de 
i ' . i i " k l y n , cTlie Woi-Jd» .dice que n i : 
a upo d - conspiradores de .Nueva 
^'ufk feiivíó 31 gil i nos a.gonk'y a Vlad i -
oistc'k pura, e jo in la r el ' robo, y que 
•onisignieron ap-odorarso ríe las .'pn.-is 
d e s p u é s do l i n a lin-ba con «dos oficia-
les ajenian es y cinco d ü - c o o .sJ ova-
eos». 
Luego Jas joyas fueran, llevadas 
ilandes-tinajuauio a bordo deií vapor 
ÉJdeJIiyn». El rálato agrega qne dos 
aüom-brcs d i la Jiandia consigniciMn 
n k - í r a - r una parte del tesoro, ocnk 
ánido-la. -i n ni a t a ú d do-James Jorfes, 
plderi nuiri<'i a. Ja. a.ltura. de Clilirai-
ar. Jamos Jones fué sep'Ultada treí . 
noses de spués y los conspiradores, 
lie esto un .do, no consiguieron reeu 
perar l.-is j.oyjis. 
El onoar-íaido deJ cemenlerio s.e nie-
g-a a n \ !:ir t i sitio •de l a tumba do 
.l.'.ims .P í a s : pero admite que ésto 
ha sido r n i r i T a d u a.llí y epe so ha cs-
taltlleciido •nna. ri^nro-sa vigi la inda 
cerca de la seipnittura,») 
(Jtro t i lograiuui i-uib-Iicado en el 
MIÍKIHO ipeidédkro parece confirmar La 
veraiüifdad" de ...la infor t í íacíón, y 'drice 
a s í : 
«Nueva. York . 6 enera (Associa-
i. •di. — So b.M di-ípmJSÍo <'n.viar esta 
nn-ebe un, dos!a,oani.en1o do tropas fe-
doratu- ia.l o'iih'ii.l-orio d ' Cy|.ii':(o:; 
i l i l i - , a vigillai- l a tumba del mar ino 
(o-tadonnidense Jajnies .Jones, en cu-
yo st-pulcro so iuforina que se ha l l an 
•i •ivn.dbkis jikvas de Ja corona real 
de Ruisia pon vallar de 4000.000 de 
di .la res.» 
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N o t i c i a s d e l a A m é r i c a 
l a t i n a . 
DE MEJICO 
-UNA CONCESION 
MEJIUA: — E l iprepiidente OJn-egón 
lusj olorgado uuio iinipiaianlc conce-
sión de y.a.okníoulos peír-olíferos a la 
Coniíipanía. do ios Caminos de I l i o r iM 
Naciioindes díe ^ lé j i ro . 
i-'s Ja p r imera a p l i c a c i ó n que -> 
hace dé) progra.nnL g-ubornamental 
do cx-pilotación ifior orgamsinos me j i -
canos de Jas riiq'ueizas petroJiferas de 
Méj ico . 
D E OHSLE 
REFORiVIAS 
. S A N T I . ^ O i . — El| actual ' Gohierno 
•'si odia la - rolui unís que ipueden i n -
Iruducirse en ej. pioycclo dtó crcacaon 
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N o t a s d i v e r s a s . 
LA <:.\I!1I1'A1> DtE SAN rANni ' .R .— 
Kl iriovimienito dtJ Asi lo en ei d í a de 
y ayer fué cO si guien-te..• 
l ia evaaninado. en su u l t ima so.siém '(:,„nj.id,as d i s t i á b u í d a s , 601. 
las cdfssbiióneis de cara el er oroiicinicu Transonntos qu,o Inu i recibido al-
f^fymfímei'o qno >o someter&ni íd exa- • 
liion de la Oninita Conferencia pár i -ni/e 
aanie.rican;!. 
A.-i ini-nio ha tomado importantes * 
ac-iiiord(Ks (•• - i '. tu de Jos asuntos s i - i . 
•i'- '- ' •idos : Nomenclatura de Bruselas . 
s a b r é catad ísi i cas aduaneras: iiu-orj.o- * 
r a c i ó n a Ja. legiskiición clii lena del 
regkiiinenlo de La H a y a sobre letras , 
i k- rcaiutibio' y iKi¡ga.ré:s; adqpciión de i 
una un idad monetar ia de cuantas •' 
(.ara. todas las R e p ú b l i c a s america-
tías; ac^pbacitón de Ja Conveniciún de | 
Registros y Mareas de f áb r i ca ; arbi- • 
trajlo en las diapiuitas enlbre comer-
cia nlos de las diferentes R e p ú b l i c a s 
americanas. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
R R O I I I B i a O N E S 
BUENOS AIRES.—De acuerdo con 
la c i rcular dc-1 nninisti-o de ReJacio-
nes Exteriores y com lo preceptuado 
en el decreto de 19 de noviembre úl -
t imo, relat ivo a l a m i s ión que co- . 
-rre'apomde d e s e m p e ñ a r genérieaíin'cn-
te a Jos diiploimiátícos argentinos aere-
ddados en el extranjero', se 'p rab iha 
a_ flos mismas ila emis ión v publiea-
fáón de cpii i iones sobre asnntos de 
p o l í t i c a in ter ior o internacional . 
G U A T E M A L A 
JVIANTORI! AS 
•GI i \PEM'Vl .A. — CoriYUiican da 
\ \ aiahuiigitcin qu|a ¡lia .dicta i n ó n l e á t e 
noiania dsil, Paic.íiíico, que el d í a 13 de 
miaü-zo debe réumicas en d Atilániico 
! ara miainoibirm' I r a r á una viisita de 
ptri-ola, a Curaíem»l!ia .paira ssjludair 
at pa;esidp.Tj|í,e d¡e O'i-ellana en í e s t imo-
bfp de lia. simpiallia dril pueblo y Go-
bk-rno n;':.í. iainiijii-:k'iainio hacia el pu.e-
Wa y Gobienno gua íem- i l t ecos . 
, 1 I T " - " 
bembe, 0. 
Reccigidos ¡por pedir-, 
blica, 1. 
Asillanlos que quedan ,a 
fedia, m . ^ % 
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EL PUEBLO CANTABlio 
venta en Madrid, en el úSt 
Dehatp.».—Caüe de M 
-'•^•"•tf'i „ 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
fiMIimOMÍJI 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a B s p a ñ a 
f s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
-.'especialidad en vinos bien ce. 
* T A , juanzaniFis. }\ V£ddepeñ«? 
•^iclj Manera^ ' m tnmié»:-
F A B R I C A M O L I N O 
i t'f-n.d^ m el pueblo di> Mascfta^'^ 
o bujflto salto d* &ga.M> » ^fií isfifr 
¿ua aignna Induatria. 
J^an informes, JOS« D¡? 
« I O S , Comercio, m R R E L A V J t t í # 
M t i M i ñ He t i H i n 
Tía 1 dornoli', 9. JAR ¡IN—Teléfono, S-50 
m tL»f«ms« f s»*ivm fracSg • 
.jpabartílna* y anlíormeB. t*».-
- i ó n y economía- Vuélvena» t r a j ^ 
i gabane* ilesdfe Q U I N C E penetift 
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Sub-agencia de los aoMiiles C1TB0EH 
Aatcnnóviles y camiones de al-
quiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y macizos Continental. 
Talleres de reparaciones y vulca-
nizados. 
Comipra-venta a plazos y cambio de 
automióviles nuevas y de ocas ión . 
Mathis coupé, 10 H . P. , 7.500 
SGÍclfí 
España , 10, faetón, 11.500. 
Citroen, 5 11. P. (nuevo), 5.500.. 
Benz, 8-20, limousin, 12.750. 
Ford seminuevo,' tiipo sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metál icas . 
Omnibus F I A T , 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos, 
18.500 pesetas. 
Camiión DINOS, ¡nuevo, 2 , Itonela-
das. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
GANGA.—Jahóin perfumado, quita 
toda clase de manchas, eapecia.lmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la coJada, etc.—Bote de 1 kilo, 1,5C 
pesetas. 
'San Fernando , 2 — T e l é f o n o 6-16 
£2 mejor tónico qu? se conoce {>ara la caoewi. llupide lá.-BH 
pelo y le hace crecei maravil lt^inehte, jtoirqut. destruye - la cj 
ataca a la raí-z, por lo que evita la calvicie, y en muchos casoa 
la salida déil pelo, resultando éste se taso y Jlerdble. Tan ^••ecio»1 
rada debía presidir siempre todo buon tocador, aunquo B61, íuMjj 
fue hermosea al cahello, pí-escindioiida de l a i domáo 
justamente se le atribuyen. 
Frase©» de 9 ,M/ fc» J • giMtfcfr L« | t iS««^«. W ; 
asarla 
n » w s t a as ^antanitür.. »« \M É-Tozanríe. ee P E R R ^ r>«lk vouri 
t s f 
fü#a*Htol«fi goa U « í io»páft i ia i l l los í«rroeKrríÍi^ Itoj 
}$s, ds Medina 4al Campo e Zamora y Orens» a Vigo, de 
• atera portuguisa y otra« Empresa» de ferrocarrileB y 
j^or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado Compaflls 
jferaa Em/presaa ú i Navegación: nacidnales y ^xtrBTJiorr» 
ijfiHarefl al Cardif por el Almirantazgo portugue» 
Gívrbone« de vapor —Menudee pacsj íf.aif^a- -
^Éitroa meta lúrg icos y doméstieajli 




Slfí09i üt i íarcel^ae^ d á « i Agunt* eb MADRID iAoft ftamiMi 
¿l íonad X I I , 81.—SANTANDER • Seflorea Hijo de Angel Pérei y C| 
M i w - G I J O N y A V I L E S : agente» 4» U gociwíatf HqUari Bipl 
« N O A : doü Rafael Toral. 
»**3J MrW ^formet y p r m m iMjglsm i m e l i n u » * 
S a c i e d a d H a l l a r a C a p a f i a l a . 
liceSp m B a f i a m 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d o c a d a m M 
i l a lds l s i día tS de E N E R O 
Tapor - H ^ » ! ^ » ^ ! * ^ i t i d r á el día 22 de F E B K E H O 
F L A N D R E , el 22 de m.araó.—ESPAGuNE, el 22 de a^biril.-CUB.M'j 
mayo (priniier viaje de este magníf ico buque) .—FLANRRC , oí ^ ^ i w l 
E S P A G N E , el 16 de junio (para HABANA saliamiante).—CUkA, el •¿•J 
mío—ESPACNE, el 22 de juilio.—CUBA, el 22 de agosto—ESPAGM^I 
de sei>tíiemil>re.—CUBA, el 22 de o c t u b r e . — L A F A Y E T T E , el 6 de n 
— B S P A G N E , ed 22 de nov iembre . -CLtóA, el 6 de dicaieoiBre.-Pb^1*! 
22 de dicieanb/re. - | 
O E S C U K N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I U A S DJ{ 
T R E S M A S A J E S E N T E R O S * C O M P A Ñ Í A » D E T E A T R O , TOF 
WSPANOLESi Y S U f 
DB 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S 
¥TTNIDADE0 R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajei, e irga p caal^aíeoc Informe CBW*''! 
••.jero» para Habana y Veracroi y detafiet áe todoi los Berúdo*\ 
;;inpaGla, dirigirse a los conslgnatarioi ea Santander aFf^1-^ 
'•••«•roo O c , , ^ «pj T>*i.aAi* «5 half» T-.Uf^-pr iftvn*^ K* 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
I n s p e c t o r : Q . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - i a n í a n d e r . 
(?e 
Saiidas 
Dg pBBRERO DE 1923, ^ f A N ^ l l l Xr-?*18«W •« 
tíj^^^^ ,VÍVVVVV\VVVVI\\\VVVVVVV%\\VV\W Avvvw^m^vmvvvvvvvvvvv^ iwvwfcvivvwvwvvvww^^ ^vv\vtvvvvvvvvwi*vvvi*vv*\vî \̂  
¿ a s á M e n d i c o u a g u e . 
MARCAS REGISTRADAS 
i m SASITAIIDERIIIA 
ciBRlCA EN PROKILLO 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e : 
1«CT i mur Arme e impermeable, buen 
' SROS Y V A Q U E T A S , flexibles, im-
permeables y buen engrase. 
IJIDANA8 fuertes, hermoso brillo y gran 
B aprovechamiento. 
ALMACEN: Cubo, n & m . 8 
(FUNDADO EN 18W) 
í'negroh ualdad en 
Voscuro )el colon 
lbabana) 
r«?nALF NEQHO Y COLOR Y CALOU-
% 'prieto de ñor, flexible, buenos 
tintes. Aoredittdos en la fabricación 
MOlfiOl'* 
ORTB̂  APARADOS, especiales para el 
raizado bueno. 
ANA PABA INDUSTRIA Y COLCHO 
díS.La mejor lavada en su clase, Todo 
el mundo puede tener colchones bara 
. S u b a s t a y fina. 
lOTB, para guarnicioneros. 
• 
TODA CLASE D I PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al tanino y al ero-
mo y de balita para transmitiones. 
PIELES para forrar coches. 
BiDaNAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS 
TACONES DE GOMA HISPANIA Y P i -
L i T I N E , inglesescen chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele Bam y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
c&lz&dOa 
ARI IUÜLOS DS PIEL Y CUBRO, male-
tas, carteras, monederos, cinturones, 
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del país para lim-
piar metales. 
SILLERO-» superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CAÑAMOS franceses,alemanesy del país 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
curten al cromo toda clase de pióles de montería, Con los g é n e r o s 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
C U B á 
El día 15) de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santand» 
vapor 
Su capitán don Eduardo Fano. 
mltiejido pasajeros de lodai clase-t y caiga •ót ientii*- i •AL&*.W 
tÁ-CRUZ. 
PRI&CK. ¿>fcL PASAJE E - irsáGÜkklA >ÍV¡JJN»-
Para Habana, pesetas 535, má 32 pesetas de ImpoiestoB. 
Para VerAoruz, pesetae '^b, más 25,25 pesetas de iniipue^ioi 
Ife BLvt>£ E»iSPO^E DE CÁSáA&OTfca B l JüATRO LríSr.E&S • 
MEDORES PARA RMIGRANTES 
LINEA DE SUEÑOS AIRES 
En la 6egunda quincena de f lu oro, salvo contingencias, saldrá de 
NTANDER el vapor 
J k . U I C J A . W T E í 
(lara trasbordar en Cádiz al 
M e i r a a V i c t o r i a I S u g e n i » 
útiendo pasajeros de ¡todas cías s con destino a Montevideo y Buenos 
es. 
Precio del ipasaje en tercera ordinaria, para ambos destinoss, pintas 
•W, más 25,10 pesetas de mipuestos. 
pJNEA D E F I L I P I N A S 
El vapcí 
• í 4 ^ 6 Cáiiz 61 16 ie íe^brero; de Gantagena, ej 17; de VaJencia, el 18, 
P SrCe'!ona el 221 Para P0RT SAJD> SUEZ, COLOMBO, SINGAPü 
X. MANILA, admitiendo ipasaje y carga para dichos puertos y para 
« puntos, para los cuales haya tstablecidos servicios regulares desde 
puertos de escala antes citados. 
Hará más Informes dirigirse a su» conslgnatarlot es Santander Mffc 
»r¿? ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pered». M l f e » 
"•-Dirección teiearáfioa y telefónica: «Gei'pérwu, 
Vapores correos iogleses, de do? y tres^bélices. 
?!!jgjlje[Canal de Panamá. _ 
m t t ! ? mensTiaüea de SANTANDER pairá HARINA, COLON, PANAMA 
Partos d© PERU y O H L E . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e f e b r e r o . 
carga y pasajeros de orimera, segunda interamedia y tercera 
PARA HABANA Primara lase, 1.709 pesetas, incluidos impuestos 
Segunda lase, 1.014 peeeitas, ídem ídem. 
Intermedia, 671 ídem ídem. 
La Kin- J Teroeira clase, 557 ídem ídem. 
™ienite saüiida la efectuará e vapor ORITA, el 25 de m a n a 
?!£jBFrancia e inglaterra. 
H P M O R O P E a * . e l 11 d e f e b r e r o . 
ÜáéjKliosff KR?;9aiJ'ê os pama I A ROCHElLLE, P A L L I C E y LIVERPOOL, ex-
REs, t)lUetes en combinación con el ferrocarril para PARIS y LON-
E61" es^0]^1^0' cocinero y camtareros españoles, con órdenes de aten-
failte co!TiiHr'aiT1'enite ^ Paí5a;.i'e- Esta Agencia facilita menúe de la 'ahun-
I fx̂ L̂ 116 sc S'^fi a ios pasajems en la travesía. 
P3 relii8io6^e'radílSlim'0- l-^Icsas instaü'aciones. Reibajais a faíniilá.a3 y órde-
^ 8 clas8 fl8 tol0™65» úlrifllrse a sos Hflenlís en Sanfandep 
« l í í i r r i c h e i . . P i 8 w l e P t f i f a rior í - T e l é f o n o í l 
I 
^ P í i n o 1 " ^ ^ » . «SELAR f aESTAURAB TODH CUASI DS ÍM } 
S te &RAlUn?l ^ FORMAS Y MEDIDAS QUE 3 E DESEA*—81* h 
^ W ü F ^ P 0 ? Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. |? 
C o i p a É i a m b o r g u e s a - l m e r i e a i i a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I B ] 
E l 3 de MARZO saldrá de este puerto el ma'gnlfico vapor 
X X o 1 & » t í a . 
eílmltleBiJo feargá y pasajeros de r1 toera, segíanda eoonúialica y terceradas». 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnifico yapor de dos hélices y de nueva constipo 
ción, 
d« 16.000 toneladas de desplazamiento, admitieaido carga y pasajeros de primera, segunda y tercera da»*. ' 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto, en lo que respecta al confori. 
orno para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera clase tiene varias habitaciones d' 
ajo, gran cantidad de camarotes indi viduales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profueiór. 
ie detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gra-n salón comedor, del salón de recreo y del salón df 
umar, tiene un salón comedor y sai- de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de seguna^ 
lase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y dr 
uatro literas.. La instalación de la ercera clase está oonstruída con las mayores comodidades; tneiie un salóri 
le fumar y un-saJón-comedor, y las comMias son servidíis por camareros. Los pasajeros de tercera clase po 
irán disponer, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo son araplloi 
'ómodos.; 
fz «¿: o: Q : 
o 
:arbünat'> es Sá gücero-foiííafa S ^ i a J B»,|aaBÍl 
BO í AL.—Tuberculoslf, jcatarrsí 
Ltúixquztii ^ aebüMip» 
^ m m v i m D O C T O S m m m c s o , - m ^ s^rnaráfos m * , 
<Z u. 
o t ^ 
ñ m i t a d de s u 
vendo una partida grande de has-
qnes y cestos nuevos, de roble, de 
buenísáma alase, propúos ipara des-
cargas de vapores de carbóri y sal. 
Véndense en partidas sueltas o ec 
su totalidad. 
Informes en esta Adcnlinistración. 
NECESITO BAULEROS 






Hlaneda Primera, l4.~TeIé!0D0 5-67 
&g«&I«g z.TS.rvc&f S&is MARTIN 
'é* baratea nadls; pajti Sirftftft 2̂ ? 
fcenaulten prado. 
JUAN DE H E R R E R A Í 
f e m e l o r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a n m h á a s 
l i i l ü i f f i M m . i i í i . M i l i toa D í t e 
v a 9 « i > L E E R D A M L s a l d r á • ! 7 d a m a p z a . 
•» K P i l k A R N D A H ^ e l 2 6 d a m a r z o . 
IB 
a l 9 d a m a y o , 
e l 2 8 d e m a y o , 
e l 2 0 d a j u n i o . 
Admitiendo fcarga y pasajeros de Primierá Clase, Segunda Económl-
©a y Tercera Clase para HABANA, Y E RA CRUZ, TAMPIGO T N U E V A 
ORLEANSi 
P R E C I O S . 
D E S T I N O ja ciu, 5»econúnilw 3.A clase 
Habana ^ , PU. 1.325,25 Pta. 
Veracruz > l . íSG^ > 
Tampico » 1.676'26 . 
m i 7 ü Pta. B57 
842:75 i» BIO^ 
988 > 6i)C(25 
Nneva Orleans... . 1̂ 67*71 > 710*51 
E n estos precios están incluídoa todos los impu.es'tos, nieiiOB a NUBVA 
ORLEANS, qae son ocho dollars má».: 
Estos vapores son completamente nuevo», estando dotado* de todoa 
os adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cadA ano. 
3n primera dase los camarotes son cíe una. y dos literas. E n segunda 
iconómiiea, los camarotos son de DOS j CUATRO literas, y en TERCERA 
:LASE, los cámítrotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pimaji 
le TERCERA CLASE dispons, afleíEáS- de magníficos COMEDORES, FU-
VÍADORES, BAÑOS, DUCHAS y da magnífica biblioteca, fcon obras de 
os mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Vgencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para ti-amítar la documenta* 
«ón de embarque y recoger sus billetes., 
Para teda clase de informes, dirigirse a su Agaoite en SANTANDER 
GIJON, DON FRANCISCO GARCÍA. Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
* Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA—SAN-
ANO RR. 
Nuevo servicio de viajes rápidos de Injo y eeosémieos 
desde San tander a los pne r tos de H a b a n a y Y e r a c r n z 
El día 18 de ABRIL, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puertd tí! 
magniíñoo vapor de dos hélices y_gran ponte 
para tapar mercancías en los mué 
lies y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Mniacén: MADRID, número 3.—Te 
iéíono, »-18.—SANTANDER 
'22.070 tonieiliaidias . de deaplazamienito. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRCVEBRA CLASFU SE^ 
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUEIITOS DE 
H A 15 ^ .JN A . Y " V " f f i f i f e A O M U S C 
Pana el pasaje de tercera clase dispone este buiquie., de camarotes de 
dos, cuatro y' seis liitea-as, comedores, f mi i adores, bd-bliiteca^ baños, duíáias, 
etc., llevando cocineros v camareros egpáfildlies para este seírviaio 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Se ruega a los señolees pasajero®se presenten a recoiger sus billetea éoá 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a. la saiida dal vajpor. 
CIJON"3^ CliaS'e ^ diríjanse a su ageinite en SANTANDER y 
F r a n c i s c o fiareis, W a d - B a s , m m . 3 , p r i n c i p a l - T e l é f o i i o 335, 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S « F R A N C A R O I A » 
MUSA 3333 
EW C O A R T A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y 
î**'i'>iaT"î v>v>nftiiv>ivirimf»mmfvmnl|] 
N u e s t r o s s e r v i c i o s e s p e c i a l e s . 
El Pueblo Cántabro" en la Habana 
U n a s o l e m n i d a d e n e l C e n t r o M o n t a ñ é s . 
Toma posesión la nueva 
Junta directiva.—Don Elias 
liada expone la labor reali-
zada por la Directiva salien-
te. — Vibrante discurso del 
señor liada al empuñar di 
nuevo las riendas de -la 
Asociación.. — Los Dres. Vi-
» riato Gatiérrfiz, Lucilo, de 
la Peña y Julián de Solór-
zano, hacen un pabñóticc 
llamamiento para que se 
construya una ¡«casa sola-
riega» que cobije a todos 
los montañeses residentes en 
Cuba.—Una proposición dei 
señor Basilio Portugal.— 
Entre vítores y aplausos es 
nombrado tesorero de lo 
Comisión pro-edificios el 
gran patricio montañés don 
Laureano Falla Gutiérrez.— 
El señoi' Martí , secretario 
general de la Asociación de 
Dependientes de la Habano 
da las gracias a la asam-
blea en nombre de los invi 
ttídO'S de honor. — Termino 
el acto. — Impresiones.—JJn 
ruego. 
Nuievaanente he tenido ocasión d( 
convivir entre mis ipaisanos, aun 
cuando 'haya sido ¡por unas horas. 
Yo cellebro inifinito estas oportunida 
des porejue me permiten i r conocien-
do, no solo a mis paisanos y compa 
triotas, sino iporqUe, a la vez, me doy 
cuenta exacta de cámifll se desarro-
llan los intereses de la Colonia Mon-
tañesa, gue ipara mí icoristiituye mi 
secunda familia. 
Ya e« da tercera vez epue piso loe 
salones del Centro 'Castellano, dond( 
tienen sai domiiciilio social el Centro 
Montañés y la Juventud Montañesa. 
Mis primeras visitas fueron con mo-
tivo de dos festivales organizado^ 
¡por los jóvenes de la «tierruca»; la 
tercera atentanmente invitado por el 
diigno (plresidiemtó ded Centro Monta-
ñés, señor Hilas Rada, para que 
asisitiera. a la .toma de posesión dt 
la nueva Junta directiva. 
¿Cómo no asistir? Huibiiérame bas-
tado saiber qfue tal acto iba a cele-
brairsa para qrie me faltara tiempo 
ipara ipresentanne donde se encontra-
ban, ios míos, donde eé qjue es mi 
ohliigación estar. Bjemplo que brin 
do a todos IOÍS montañeses residente: 
en Cuba y. esipecia/lmentc, a los mu 
dhos y muy numerosos de la Ha 
baña. 
La toma de posesión de la nuevr 
Junta directiva fué un acto verdade 
ramenté ' sencillo y solemne. 
M presidente que cesa y vuelto .-
reeílegir por dos años más . seño 
ETÍas Rada, con palabra fácil y sen 
ciHa-espone el objeto de la reunión 
E/numera dos trabajos realizados po 
la Directivta fsalliienlte, traibajos que 
por unaniimidad, son elogiados • ipo 
¡los lasamibleistas. Ell secretario-contp 
dor da leictuira de los datos -relacio 
nados icón Ha cuestión económica, ? 
aiunque, desgraciadaimente, no soi 
todo lo satisifactorios qiue debieran d 
s«r, existe en Caja un suii>eráyit d 
más de 1.300 pesos. 
iNuevamente el señor Rada se diri 
ge a la asambflea. En sus palabra 
se nota que es un bombre de una yo 
Juntad férrea, y aunque con el áni 
mo deprimido, "porque la elocuenci; 
de los números no admite argumen 
tos en contra que justiñqnen la au 
eencia de Jos montañeses del Centre 
él se nnuestra animoso y decidida 
aspira, y así lo manifiesta'a la a^a.n' 
blea, a "que en plazo no muy Ipjan 
los montañeses, ios oriundos de San-
tander y sai provincia, tengan una 
casa ipropia donde poder coaocar la 
enseña gloriosa de nuestra patria 
cbica y que l a excelentísima Diputa-
ción provincial, merced a las gestio-
nes de niuestros quéridos' ipaisanos 
Avelino Zorrilla, Bernardino Robira 
y doctor Maza, enviaa-á; en breve a 
los bijois \\Q la . Montaña que, por 
azares' de la vida, se vieron en Ja 
necesidad de aba.ndona.r la tierra que 
fué cuna de sus mayores. 
Don Elias Rada., para quien cuan-
tos eflogios se baigan siempire resul-
tarán poco, dice que él ostenta en el 
icio que. se celebra una doble perso-
nalidad, pues a. la vez que represen-
ta" al Centro Montañés, posee la re-
presentación del Club «Liébana y 
Peñaimibia». 
Cita esta modesta Asociación, com-
mueista de unos oebenta socios, por-
gue, con decidido empeño y gran 
amor al terruño, iban conseguido 
'undar y sostener vaj'ias escuelas en 
5uis a-iesipieictivois puebllos, dándose el 
^aso de que, a pesar de ser un, mi-
nero tan red'uicklio, poseen en su. Ca-
a social Üa respetalMe suma de 6.000 
>esos,. con lo que se ponen a contri-
bución sus Jvuenos deseos a fin de 
evitar que dos montañeses que se 
Aean precisados a emiigrar de su tie-
rra lo diagan en condiciones más 
entajosas que los que lo han A 
lo haciendo liasta la fecha, pues por 
al ta de educación y por su analfa-
betismo, en mucihos casos han sido 
nofa y escarnio de ciertas gentes. 
Elsto es lo quei pretende evitar el 
iimpátiico gn-upp <(Liébi.bn ,̂ - Peñarru-
lia». Esto también es lo que preten 
le que no se repita, eil laborioso pre-
sidente del Centro Montañés, y pro-
Done que, con Ja urgencia que el ca 
'o requiere, se construya un edificio 
londe puedan congregarse todos los 
nontañgses y repoitar a su patria 
3hica y a su (patria grande todos los 
>eneificios que Jos dos se merecen pa 
a honra y orgullo de los hijos de 
a tierra del inmortal 'Pereda. 
El discurso deil señor Rada, que 
"ué interrumpido frecuentemente con 
nuchos y prolongadas aplausos, fué 
>remiadó con una gran ovación al 
n-onunciar su última palabra. 
lActo seguido se dió posesión a la 
•lueva Junta directiva, la cual está 
ntegrada por los señores siguientes: 
Presidente. Elias Rada; vicepresi-
lentes, Cecilio Artime y Cirilo Maza; 
ae(cretlario, iR^níto SíSiz; (Vicesecreta-
•io, Isidoro- Riguero. 
Vocales: Armando Gutiérrez, Quin-
án Barrenecihie, Santiago Calle, Gé-
ar Rebollo, Teodoro Martínez, Basi-
io .Portugal, Manuel Castro LópeZj 
francisco García Villegas, Ricarda 
Z. Falla, Eloy Escandón, José Rui-
ánchez, .Ajturo del.Pomar, Casimiro 
.-lerrena,, Játcinto Gutiérrez. Antonio 
bastillo, ' Fráñicisco Gutiérrez, Angel 
'uloaga. rrha.no Llano. Luis Zaba-
la, ^Aquilino Igllesias, Isidoro Torres, 
•'elipe Goiicoit'cihea, Casimiro Sulana, 
laniim Grarcíá, Rodrijio Prieto, Pan-
ino Vcrriro, Ramón Revilla, Fernan-
lo Lavín, José Arredondo y Samuel 
"apdeviila. 
Suplientes: Mamic' 
ú>, Ovidio Alonso. Severino Roig 
bernardino Gnosla Rari-eda, Antonif 
Jarcia Palazuelos. Marcelino Peña 
'\Iarce3ino Anitucaurtena, José Ma 
ía F. Solana. Francisco González y 
'olipe LJanillo. 
* » » 
SL al téi-minai- el discurso del se 
ior Rada el entusiasmo era indes 
criptibJe, éste fué inenarrable al ha-
cer uso de ia palabra Jos doctores 
Viriato Gutiérrez, Lucilo de la Peña 
y Jul ián de Solórzano. 
No son montañeses. Son cubanos. 
Sus padres, sus antepasados, sí lo 
eran. 
Yo, francamente, lamento no ha-
ber podido estreicJiar Ja mano de mis 
queridos «pa.Lsanos». E l montañés 
más puro no se Jiubiera expresado 
en términos m á s aUtruisitas ni más 
patrióiticcs. 
Estoy pilenaimente convencido que 
estos tres señores, con su elocuencia, 
con su amor a la Montaña y con su 
respeto y car iño a la madre patria, 
son tres cubanos que hacen ellos so-
los más labor por la unión hispano-
americana que todas las cancillerías 
y Ouenpois dipflomá.ticos. 
Hubo momentos en sus discursos 
que la asamblea se hallaba verdade 
ramente emocionada. 
Estos tres jóvenes, luohadores y 
dafcasia&tae, han sabido poner el de-
do en la llaga. No desconocen el fra 
ternaP cariño que debe reinar entre 
los dos pueblos y tienen tanto inte-
rés, tanto empeño como nosotros 
mismos de que la «casa solariega» 
de Jos montañeses sea un hecho pa 
ra, con elP, venerar la memoria de 
los suyos y sentirse enorgullecido;-' 
cuando las banderas de Cuba y la 
Montaña flameen al viento recordan-
do la meritoria labor de los monta-
ñeses de otra generación y de los cu-
banos que se sienten orgullosos por 
que sangre montañesa corre por SUG 
venas. 
¡Hermosos discfunsos! Unan mi* 
aplausos a Jos muidlos que recibieron 
y reciban una felicitación más, sin-
cera y noJ)le como' buen montañés. 
Usó de la palabra don Santiago 
Calle, actual presidente de la Juven-
tud Montañesa. Este, como los de-
más que le precedieron, se exprest 
en patrióticos términos e igualment* 
ihogó poique l a casa de los monta 
ñeses sea un hecho. 
• » • 
Terminados los discursos la asam-
blea pide que hable nuestro pxisano 
y partiiciullar amiigo .señor Basilio 
Portugal. 
Declina tatl honor. El señor Portu-
gal está visiliil©mente emocionado, no 
obstante deseoso de poner su grano 
de arena a tan laudable obra, propo 
ne que se nonnibre un Comité pro-edi-
ficio para que, lo más rápidamente 
posible, pueda llevarse a la práctica 
la idea allí expuesta. 
La asaimJ)ilca, que encuentra atin4 
dásima la p-oiíosición del señor Por-
tugal (don B.), Ja toma en conside-
ración y acuerda que sea la Mesa 
la que forme ese Comité. 
El presidente, señor Rada, dic--
que debe elegirse tesorero de la Co 
misión all gran patricio montañés 
don Laureano Falla Gutiérrez. 
Apenas hubo terminado de pro-
nunciar el nombre. Ja asamblea pro-
frumpió en una atronadora salva de 
apílaoisos, confirmando así el acierto 
del presidente al hacer tal designa-
ción. 
« * * 
m 
E L GARiNIAVAL IfiN MADRID.— LA CARROZA «LA COFRADÍA DE 
'LA PIRUETA., OHE Jl \ OBTENIDO EL PRIMER PREMIO, DE 
^ 0 0 0 p ^ T A S . í'OitQ d&l Río.-MadriKi. 
Hubo niáis. Invitado por el señor 
Rada, se íevanía a ihablar y a dai' 
las gracias por Ja asistencia al acto 
e|l secretario .gdneral jde la Asocia-
ción de Dependientes de la Habana, 
¿eñor Martí. 
¿•Por qué no decirlo? El señor Mar-
tí es un catalán que quiere a la 
Montaña, que admira a sus hombrea 
y que vciu'ra. la memoria del gran 
Ikolígrafo montañés don Marcelino 
M.néndcz y Polayo y del gran pai-
sajista, gloria de las letras mont? 
ilesas, don José María de Pereda. 
Fué breve y conciso; se declaró un 
tnontañés más y ofreció su ir.odesi.o 
concurso para todo cuanto fuera no-
oesario, diciendo que en si Centre 
Montañés se le considerara como pai-
sano y en la Asociación de Depen-
dientes como un verdadero amigo. 
(Grandes aplausos.) 
« * • 
Punto ifinall. La concurrencia, en-
tre la que reinaba gran entusiasmo, 
fué obsequiada con un delicado re-
fresco y unos Jiermosísimos tabacos. 
La impresión que pude sacar del 
acto reailizado el día 21, si he de rsei 
franco, fué un poco doJorósa al prin-
cipio; grata y consoladora, después. 
A ello mi© obligaiban tres factores 
importantos. 1.a .Tuventuid Montañesa 
¡ha celebrado dos bailes. Los salones 
del Centro Castellano Jban sido insu-
ficientes para cobijar el gran núme-
ro de asistentes. El Centro Montañés 
celebra ai na. asam)bilea( magna dond'j 
• « «] va a. decidir en lo ' futur^ la vida 
I de la Colonia Montañesa, y aunque 
eJ número fué bastante crecido,., fal-
taban muchos asociados; no tuvieron 
en cuenta que, no ya por instinto 
de Conseirvación colectiva, sino por-
guie ibamo© a eer honrados OOIJ \% 
asistencia de 3os doctores Viriato 
Gutiérrez, Lucillo de la Peña y Ju-
ilián dft Solórzano y l a del señor 
Martí, secretario de Ja Asociación de 
Dependientes de Ja Habana, estaban 
en el deber moral de hacér acto do 
presencia . •j>or cortesía, yq. que no 
poi- obligación, como quizás los que 
hrltason pensarían. 
Aidemás pude observar el reducido 
número ^de socios con que cuenta el 
Centro, a pesar de ser la Coloni i 
Montañesa una de las más numero 
sas. • • ' • • 
Esto me entristeció; veo que, bien 
por apat ía o por otro orden de cosat 
que quizás yo ignore, la gran fa¡mil¡.i 
montañLisa so halla completamente 
desunida. 
Esta, fué mi primera impresión. 
Duinanto el transcurso del acto, 
aunque no modifiqué mi criterio, ól 
fuá experi-inicntando una confortable 
«alisfaicción. Los oradores, con fogo-
sidad y eJoauencia y, sobre todo, con 
una sinceridad digna del mayor en-
comio, produjeron en mí una saluda-
b'e metamórtosis. Pude sacar en con-
secuencia que con alteza de miras y 
deponiendo determinadas actitudes, 
nuestra «casa» llegará a ser fuerte y 
•poderosa y conquistareimcs la debnla 
personalidad do que hoy carecemos, 
precisamente por las funestas ludias 
intestinas que, aq^ií como allá, son 
las efúte dan al traste con todos Tos 
que sean. 
Puedo afirmar, sin temor a equivo-
caiime, que todo cuanto se proponga 
la nueva Junta directiva, lo ha de 
conseguir: tifenen un lema que Jes 
honra: VOLUNTAD, VOLUNTAD y 
VOLUNTADi 
Continúen por el camino emprendi-
do, aunque al principio esté sembra 
do de abrojos. El éxito coronará su 
¡Kil hu! ¡ra JabOr, 
Y sin ^olvidar lo relacionado con el 
edificio, que e.s una cuestión primor 
dial, yo, ol último de todos los mon 
•añeses, el último asociado, les ruego 
que pongan sobre el tapete la fusión 
con la Juventud Montañesa, áüiMjU'í 
para ello se haga preciso la reforma 
de los Estatutos. Teniendo en cuenta 
que ellos, como jóvenes, deben gozar 
de relativa autonomía. 
Esto seguramente será la primera 
piedra qac so coloque para la cors-
trucción del edificio en 2>royecto. 
Ahora debe comenzarse por la Ju 
ventud y a contimiajión por los de-
más grujpos .y cqlectiviidladeis del 
(nisjno origen que pudieran hallarse 
funcionando fuera del Centro Mon-
tañés. 
« # » 
Y, ixir úlltimo, rae voy a permitir 
• l ia indicación por» si el Comité re-
cientemente nombrado quisiera te-
míanla en cuenta. 
Con gran eOocuencia y sintetizando 
el sentir de todos los montañeses, 
señores EJías Rada, Viriato Gutié-
rrez, Lucilo de Ja Peña, Jul ián de 
Solórzano, Martí y GaUe. denomina-
ron «Casa Solariega» ad edificio que 
ha de servir para estrechar más v 
más Jes lazos de •.unión entre lois 
montañeses; ijmes bien, yo propongo 
a los dignos señores ded" Ccmité que 
el mencionado edificio sea de puro 
cistilo montañés y que se encarguen 
los planos a los arquitectos santan 
derihos, en la seguridad que ellos 
sabrán interpretar nuestros deseos y 
que será una verdadera mansión se-
ñorial que l lamaría poderosamente 
la atención entre los muchos y muy 
bellos edificios con que cuenta "ía Ha-
bana. 
¿Hace la idea? Pues adelante, 
montañeses. «Querer es poder». 
MIGUEL PUMAREJO COS. 
Habana,' enero, 1923, 
Adverlimos a ios colaboradores es-
¡>i»üáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, n i devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
•publicart 
El día en Barcelona. 
A s a m b l e a c o m u n i s t a 
MADRE DESNATURAIüZAn* 
BAIRCiEiLONiA, 13.—En la ¿asf 
mero 20'de Ja calle de Barró ¿ 8 
en cjallidad de subarrendada i13" I 
hermosa joven valenciana, dediJH 
onlio años de edad, llamada M M 
VIluTola Berraquer. 
'Dk'iia joven bac ía tiempo qug I 
el ipeimiso de sus. padres, viiío I 
Barcelona, donde encontró una b 1 
nia colocación de mecanógrafa. ' 
E n Valencia tuyo relacione":? 
mi ¡oven de Ja aristocracia de â "1' 
lia chidiml. ^ 
r,a, joven en cuestión dió a luz,,,; 
ciiatura, a lía que trató de 
eLesajparecer arrojándo'Ja a la leWi 
c-ósa. que vió su- vecina, la cual 
,i,|)r('sin,(,( & denunciar lo ocurrido j 
O I I H I {\VA Suaniartén, Jnan Hosorell d 
dual pudo recoger a Ja criatura'jj 
davía con vida. * 
La desnaturalizada madre ha 1 
detenida y puesta a disposición'SI 
J ii//.;adO'. • -
E N T R E O B R E R O S 
En la calle de! Cruz Cubierta, 
por cuestiones deil oficio, rifieron'lmj 
Obleeros tejedores. Ramón Picosn j 
Angel V'illagra,sa.. 
V.A'' liliimo, armado de un 
lio, agredii') a su contrario, causliil 
dolé una herida de gravedad en 1 
frente. 
S l CESO SANGRIENTO 
En eH pueblo de Tordella so red 
iró eJ pasado' domingo un suceso saul 
griéiko. Í 
Loe obreros Luis Calvo, de cuarenj 
ta añes, y "Antonio Valencia, 
Irointa y seis, que so hallaban'b¿| 
tanto ombnagado.s discutieron acal 
loradiaimiente, no tardando en 
dirse. 
Armaxios amibos de sendos cucliiJ 
líos entablaron sangriento ct:: , [ 
tirándose1 varios Sanees y caufiándoji 
diversas lieriidas. 
Tal fué Ja s a ñ a con que pelearon,! 
dúo se ánfiniieron infinidad de liori'l 
díis, ailgiunas de tal gravedad, q 
ambos faJlecáeron poco deSipués-
haberlas recibido. 
LOS COMUNISTAS 
La agrupación comunista ha «leJ 
brado una asamblea para traUfl 
acei-ca 1I0 la actitud que han d-í 
MÜ\\.!.',\\) .11,11. ia pióxima camj)all4| 
electoral. 
Acordaron no presentar candidatos| 
y emprender una campaña de { 
paganda. para, recabar de toda, 
i nmiiiiinstan que no den sus votos ¡| 
la candidatura socialista-
-VVVVVVVVíÂVVVVWVVVVVVVVVWWVVViVVWVVVW 
|Adl6s log taquígrafos! 
L o s d e s b a n c a e l fonó-i 
g r a f o . 
BERLIN.—I s discursos ]-roriW.cM 
dios hoy en el lííx-bslag han sido»! 
ma.los por medio do f.xoói^-arw, 
. nsayo. Si la prueba da buen • j 
baldo se gujprkniiráii s.egui'aiüente «i 
taquigi-afos panlaaniantariios. | 
rtiVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^MW^I 
Conviene réctlficar 
L a a c t i t u d d e l s e ñ o r 
E l ó s e g u l . 
Algunos elementos políticos 
ron la especie, que fué recogida .J 
¡airada, a medida del gusto de caá»! 
cual, de que el senador señor Elifl 
gui se adhería a l Partido Soc 
pular, separándose de las liia£ aü-'l 
tas a don Antonio Maura. 
I Vi n como la ospocio 0.- f;llsa' ^ul 
x'i.'in; decir que el señor EJó f̂i I 
ha desmentido rotundamente en t ' j 
la enviada a. los periódicos ^ \..\ 
Sebastián, oarta.' en la q'nfi ^ " " ^ l 
senador reitera su adlicsión al t 
Maura. ' • 
K2'UÍ:UJ 
El , CARNAVAL EN MADRID.—« EL CAPBICHO-., PRíMEr» V í , 
MIO -DE -COQUES. ;3.00a DESISTA SJ, Kolo-del í U o . - W S 
